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資
料
デ
ィ
ゲ
ス
タ
邦
訳
第
六
巻
江
南
義
之
第
嗣
章
物
の
権
利
主
張
に
つ
い
て
ー
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
出
口
示
註
解
第
十
六
巻
前
文
、
総
体
に
つ
い
て
公
示
さ
れ
た
訴
訟
の
後
に
個
々
の
物
の
請
求
の
訴
訟
が
裾
え
ら
れ
る
。
§
1
こ
の
特
別
の
対
物
訴
訟
は
全
べ
て
の
動
産
、
動
物
並
び
に
生
命
が
欠
け
て
い
る
も
の
、
の
中
に
そ
し
て
土
地
に
包
含
さ
れ
る
も
の
の
中
に
余
地
を
持
つ
。
§
2
し
か
し
な
が
ら
我
々
の
権
利
の
も
の
で
あ
る
自
由
人
、
例
え
ば
我
々
の
権
力
中
に
あ
る
愛
児
達
は
、
請
求
さ
れ
な
い
。
随
っ
て
自
由
人
は
又
は
予
備
・審
判
手
続
又
は
特
示
命
令
又
は
法
務
官
の
審
理
に
よ
っ
て
請
求
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
も
第
三
七
巻
で
、
但
し
、
と
彼
は
ハ
鉱
嫉
霧
舗
禦
礫
幾
轄
藻
"箆
誌
議
魏
勘
ひ
つ
い
て
権
力
中
に
あ
る
者
を
請
求
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
者
が
訴
訟
し
た
.ー
-
携
の
は
適
法
で
あ
る
と
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
も
同
意
す
る
と
私
に
は
見
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
附
加
さ
れ
た
原
因
か
ら
ロ
ー
マ
市
民
法
に
基
づ
い
て
権
利
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
彼
は
述
ぺ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
3
こ
の
訴
訟
を
通
じ
て
唯
個
々
の
物
が
権
利
主
張
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
し
か
し
更
に
群
が
権
利
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
に
講
義
録
第
二
五
巻
で
書
い
て
い
る
。
牛
群
に
つ
い
て
も
馬
群
に
つ
い
て
も
、
そ
の
外
群
を
な
し
て
居
る
も
の
に
つ
い
て
も
同
一
の
こ
と
が
云
わ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
個
々
の
頭
は
我
々
の
も
の
で
な
い
と
は
い
え
、
群
自
体
が
我
々
の
も
の
で
足
り
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
群
は
権
利
主
張
さ
れ
る
が
、
個
々
の
頭
は
権
利
主
張
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
2
パ
ウ
ル
ス
出
口
示
註
解
第
二
一
巻
し
か
し
二
人
の
者
の
数
が
等
し
い
だ
け
居
合
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
と
き
に
は
、
い
ず
れ
の
者
も
群
全
部
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
群
の
全
体
の
半
分
を
権
利
主
張
し
な
い
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
の
者
が
よ
り
多
い
数
を
持
(187}187
ち
、
他
人
の
頭
を
差
引
い
て
も
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
群
を
権
利
主
張
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
き
に
は
、
他
人
の
頭
は
返
還
の
中
に
来
な
い
。
3
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
十
六
巻
マ
ル
ケ
ル
ス
は
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
四
巻
で
書
い
て
い
る
。
三
〇
〇
頭
の
群
を
持
っ
て
い
た
者
が
　
○
○
頭
を
喪
失
し
て
同
数
の
他
の
頭
を
そ
れ
ら
の
所
有
権
を
持
っ
た
者
か
ら
或
は
他
人
の
頭
を
そ
れ
ら
を
善
意
で
占
有
し
た
者
か
ら
買
戻
し
た
。
兎
角
こ
れ
ら
は
群
の
、
と
彼
は
謂
う
、
権
利
主
張
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
買
戻
さ
れ
た
そ
の
頭
だ
け
が
生
き
残
っ
て
い
る
と
き
で
も
、
依
然
と
し
て
そ
の
者
は
群
を
権
利
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
§
1
船
の
索
具
は
個
物
と
し
て
権
利
主
張
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
亦
ボ
ー
ト
は
分
離
し
て
権
利
主
張
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
§
2
同
一
の
性
質
に
属
す
る
も
の
が
、
解
体
さ
れ
る
こ
と
も
分
離
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
位
、
混
同
さ
れ
且
混
ぜ
ら
れ
た
と
き
に
は
、
全
体
で
は
な
く
部
分
に
応
じ
て
権
利
主
張
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
私
の
と
君
の
銀
が
塊
に
戻
さ
れ
る
と
我
々
に
共
有
で
あ
り
、
そ
し
て
我
々
が
塊
の
中
に
持
つ
重
量
の
割
合
に
応
じ
て
、
た
と
え
各
人
が
塊
の
中
に
ど
れ
だ
け
の
重
量
を
持
つ
か
が
不
確
定
で
あ
る
と
き
で
も
、
我
々
各
人
は
権
利
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。
4
パ
ウ
ル
ス
止口
示
註
解
第
一
=
巻
勿
論
こ
の
事
例
で
は
更
に
共
有
物
分
割
で
訴
訟
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
悪
意
で
そ
の
銀
が
混
同
さ
れ
る
よ
う
取
計
っ
た
者
は
盗
訴
訟
で
も
提
示
訴
訟
で
も
拘
束
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
提
示
訴
訟
に
於
い
て
代
価
の
計
算
が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
権
利
主
張
或
は
共
有
物
分
割
訴
訟
に
於
い
て
、
そ
の
者
の
銀
が
よ
り
高
価
で
あ
っ
た
者
が
こ
れ
を
よ
り
多
く
荷
う
で
あ
ろ
う
。
5
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
二
一
巻
前
文
同
じ
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
は
書
い
て
い
る
。
二
人
の
者
の
穀
物
が
意
志
に
よ
ら
ず
に
混
同
さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
堆
積
の
中
で
各
人
の
自
己
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
額
に
対
し
て
、
個
物
の
対
物
訴
訟
が
成
立
す
る
。
も
し
そ
れ
ら
の
者
の
意
志
で
混
ぜ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
は
共
有
と
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
共
有
物
分
割
訴
訟
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
§
1
私
の
蜂
蜜
、
君
の
ブ
ド
ウ
酒
因
り
密
酒
が
作
ら
れ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
も
亦
共
有
と
さ
れ
る
と
若
干
の
学
者
が
判
断
し
た
と
同
人
は
書
い
て
い
る
。
し
か
し
同
人
自
身
も
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
寧
ろ
作
成
し
た
者
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
よ
り
正
し
い
と
私
は
思
う
。
蓋
し
故
に
自
己
の
以
前
の
種
を
留
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
鉛
が
銀
と
混
合
さ
れ
た
と
き
に
は
、
解
体
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
共
有
と
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
共
有
物
分
割
で
訴
訟
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
分
離
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
対
物
訴
訟
が
訴
訟
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
解
体
さ
れ
る
、
と
彼
は
謂
う
、
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
例
え
ば
銅
と
金
と
が
混
合
さ
れ
た
と
き
に
は
、
部
分
に
応
じ
て
権
利
主
張
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
密
酒
に
於
い
て
云
わ
れ
る
こ
と
は
誰
か
或
者
か
ら
云
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
蓋
し
両
方
の
材
料
が
た
と
え
混
同
さ
れ
て
も
、
に
も
拘
ら
ず
存
続
す
る
か
ら
で
あ
る
。
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§
2
私
の
雌
馬
を
君
の
馬
が
妊
娠
さ
せ
た
と
き
に
は
、
出
生
し
た
も
の
は
、
君
の
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
私
の
も
の
で
あ
る
と
同
人
は
書
い
て
い
る
。
§
3
他
人
の
敷
地
に
移
植
さ
れ
て
成
育
し
根
を
伸
ば
し
た
樹
木
に
つ
い
て
、
ヴ
ァ
ル
ス
と
ネ
ル
ヴ
ァ
は
準
対
物
訴
訟
を
賦
与
し
た
。
何
故
な
ら
未
だ
成
育
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
私
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
止
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
4
物
に
対
し
て
訴
訟
さ
れ
た
際
に
、
物
体
に
つ
い
て
合
意
す
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
名
称
に
於
い
て
錯
誤
が
あ
る
と
き
に
は
、
適
法
に
訴
訟
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
§
5
例
え
ば
多
数
の
エ
ロ
ス
の
よ
う
に
同
一
の
名
前
の
奴
隷
が
多
数
あ
る
と
き
に
は
、
ど
れ
に
つ
い
て
訴
訟
さ
れ
た
か
明
瞭
で
な
い
。
何
等
の
有
責
判
決
も
為
さ
れ
な
い
と
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
は
云
う
。
6
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
第
六
巻
誰
が
他
の
者
が
物
に
対
し
て
訴
訟
す
る
と
き
に
は
、
物
及
び
全
体
を
か
そ
れ
と
も
部
分
及
び
ど
れ
だ
け
を
請
求
す
る
か
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
物
の
呼
称
は
類
で
は
な
く
、
種
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
生
の
材
料
の
重
量
、
逆
に
鋳
造
さ
れ
た
も
の
の
数
、
し
か
し
な
が
ら
作
成
さ
れ
た
も
の
の
種
が
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
オ
ク
タ
ヴ
ェ
ヌ
ス
は
定
義
す
る
。
し
か
し
計
量
さ
れ
た
物
が
包
含
さ
れ
る
際
に
は
、
衣
服
が
我
我
の
も
の
で
あ
り
或
は
我
々
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
我
々
が
請
求
す
る
と
き
で
も
、
計
量
さ
れ
た
も
の
が
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
我
々
が
そ
の
も
の
の
数
を
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
そ
れ
と
も
色
か
?
両
方
共
と
い
う
の
が
よ
り
良
い
見
解
で
あ
る
。
何
故
な
ら
使
い
古
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
新
品
か
を
我
々
が
云
う
よ
う
に
強
要
さ
れ
る
の
は
非
道
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
仮
令
鉢
だ
け
が
云
わ
れ
る
べ
き
か
そ
れ
と
も
更
に
方
形
或
は
円
形
で
あ
る
か
、
或
は
純
粋
な
も
の
か
そ
れ
と
も
象
眼
さ
れ
て
い
る
か
が
云
わ
れ
る
べ
ぎ
か
と
い
う
困
難
が
容
器
に
於
い
て
も
起
る
と
し
て
も
、
自
体
も
亦
請
求
訴
訟
に
於
い
て
附
加
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
事
物
は
短
縮
さ
れ
る
ぺ
き
で
な
い
。
人
間
を
請
求
す
る
に
は
そ
の
者
の
名
前
が
云
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
兎
角
多
数
が
あ
る
と
き
は
、
少
年
か
そ
れ
と
も
青
年
で
あ
る
か
で
あ
る
と
は
い
え
、
し
か
し
私
が
そ
の
者
の
名
前
を
不
知
の
と
き
に
は
、
そ
の
者
の
証
拠
を
用
い
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
『あ
の
相
続
財
産
因
り
あ
る
者
』
『
あ
の
女
因
り
出
生
し
た
者
』
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
同
様
に
土
地
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
そ
の
名
称
及
び
ど
の
場
所
に
あ
る
か
を
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
7
同
人
告
示
註
解
第
十
一
巻
土
地
の
権
利
主
張
に
自
ら
を
提
供
し
た
者
が
有
責
判
決
を
受
け
た
と
き
に
は
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
占
有
者
由
り
請
求
さ
れ
る
の
は
適
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ペ
デ
ィ
ウ
ス
は
述
べ
る
。
8
同
人
告
示
註
解
第
十
二
巻
等
し
い
持
分
に
因
り
私
に
君
と
共
有
の
土
地
を
、
君
と
ル
キ
ウ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
が
占
有
し
た
と
ぎ
に
は
、
両
者
共
由
り
私
が
四
分
ノ
一
つ
つ
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
所
有
者
で
な
い
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
由
り
半
分
全
部
を
と
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
は
第
三
六
巻
で
是
認
し
て
い
る
。
君
達
が
確
定
の
境
界
線
で
そ
の
土
地
を
占
有
す
れ
ば
こ
れ
と
他
(189)189
で
あ
る
。
何
故
な
ら
そ
の
時
に
は
君
由
り
も
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
由
り
も
土
地
の
部
分
を
私
が
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
疑
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
確
定
の
場
所
が
占
有
さ
れ
る
と
き
に
は
常
に
、
必
然
的
に
こ
れ
ら
に
於
い
て
何
か
他
の
部
分
が
私
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
区
別
は
動
産
に
於
い
て
も
、
相
続
請
求
訴
訟
に
於
い
て
も
余
地
を
持
た
な
い
。
と
い
う
の
は
決
し
て
分
割
さ
れ
た
と
し
て
占
有
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
9
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
止
口示
註
解
第
十
六
巻
し
か
し
な
が
ら
こ
の
訴
訟
に
於
い
て
審
判
人
の
職
務
は
被
告
が
占
有
す
る
か
を
審
判
人
が
顧
慮
す
る
点
に
あ
る
。
如
何
な
る
原
因
に
基
づ
い
て
占
有
す
る
か
は
関
係
が
な
い
。
と
い
う
の
は
私
が
物
が
私
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
挙
証
し
た
場
合
に
は
、
何
か
他
の
抗
弁
を
対
抗
し
な
い
占
有
者
は
返
還
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
ペ
ガ
ス
ス
の
よ
う
な
、
若
干
の
学
者
は
不
動
産
占
有
保
持
及
び
動
産
占
有
保
持
特
示
命
令
に
余
地
を
持
つ
唯
そ
の
占
有
の
み
が
こ
の
訴
訟
を
包
括
し
、
要
す
る
に
そ
の
者
の
許
に
寄
託
さ
れ
た
者
或
は
使
用
貸
与
さ
れ
た
者
或
は
賃
借
し
た
者
又
は
遺
贈
保
全
の
原
因
で
或
は
嫁
資
及
び
胎
児
名
義
で
占
有
中
に
あ
る
者
或
は
こ
の
者
に
未
発
生
損
害
の
名
義
で
担
保
が
与
え
ら
れ
な
い
者
、
こ
れ
ら
全
べ
て
の
者
は
占
有
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
者
由
り
権
利
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
ぺ
る
。
し
か
し
な
が
ら
保
有
し
返
還
権
能
を
持
つ
全
べ
て
の
者
由
り
請
求
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
思
う
。
10
パ
ウ
ル
ス
龍
口
示
註
解
第
二
一
巻
返
還
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
所
で
、
動
産
が
請
求
さ
れ
た
と
き
に
、
生
憎
現
在
し
な
い
と
き
に
は
?
そ
し
て
こ
の
者
を
相
手
方
と
し
て
訴
訟
さ
れ
た
者
が
善
意
占
有
者
で
あ
る
と
ぎ
に
、
物
が
あ
る
場
所
又
は
訴
訟
さ
れ
る
場
所
、
そ
の
場
所
で
返
還
さ
れ
る
の
は
悪
で
は
な
く
、
却
っ
て
食
料
外
の
通
行
或
は
航
海
に
対
し
て
要
す
る
も
の
は
請
求
者
の
出
費
に
よ
る
。
1ー
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
此口
示
註
解
第
十
六
巻
請
求
者
が
自
己
の
費
用
と
危
険
で
、
判
決
さ
れ
た
場
所
、
そ
こ
で
物
が
返
還
さ
れ
る
の
を
選
び
好
む
と
き
を
除
く
、
と
い
う
の
は
そ
の
時
に
は
返
還
に
つ
い
て
満
足
を
以
っ
て
担
保
が
与
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
12
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
笛
怨
二
…巻
逆
に
他
の
場
所
に
於
い
て
そ
の
物
を
手
に
入
れ
た
者
が
悪
意
占
有
者
で
あ
る
と
き
に
は
、
同
一
が
法
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
争
点
が
決
定
さ
れ
た
そ
の
場
所
由
り
窃
取
さ
れ
た
そ
れ
を
他
に
移
転
し
た
と
き
に
は
、
窃
盗
し
た
そ
の
場
所
で
、
自
己
の
出
費
で
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。13
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
十
六
巻
し
か
し
な
が
ら
唯
返
還
さ
れ
る
ぼ
か
り
で
は
な
く
、
実
に
物
が
よ
り
劣
悪
に
さ
れ
た
と
き
に
も
、
審
判
人
が
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
不
具
に
さ
れ
た
或
は
鞭
打
た
れ
た
或
は
傷
付
け
ら
れ
た
人
間
が
返
還
さ
れ
る
こ
と
を
思
い
浮
べ
よ
、
仮
令
占
有
者
が
ア
ク
ィ
リ
ア
法
の
訴
訟
で
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
兎
角
審
判
人
を
通
じ
て
ど
れ
だ
け
よ
り
劣
悪
に
さ
れ
た
か
と
い
う
計
算
が
行
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
故
に
ア
ク
ィ
リ
ア
法
の
訴
訟
が
遺
棄
さ
れ
る
と
き
に
の
み
、
審
判
人
は
損
害
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
請
求
者
は
ア
ク
ィ
リ
190(190)
ディゲスタ邦訳第六巻
ア
法
で
訴
訟
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
担
保
を
与
え
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
ラ
ベ
オ
も
思
う
。
こ
の
見
解
は
真
実
で
あ
る
。
14
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
第
二
一
巻
も
し
原
告
が
寧
ろ
ア
ク
ィ
リ
ア
法
の
訴
訟
を
使
用
す
る
こ
と
を
選
び
好
む
な
ら
ば
、
占
有
者
は
免
訴
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
三
倍
額
で
は
な
く
、
却
っ
て
二
倍
額
を
得
る
た
め
の
選
択
が
原
告
に
与
え
ら
れ
た
。
15
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
十
六
巻
同
様
に
鞭
打
た
れ
た
も
の
を
引
渡
し
た
と
き
に
は
、
更
に
不
法
侵
害
訴
訟
が
請
求
者
に
成
立
す
る
と
ラ
ベ
オ
は
述
ぺ
る
。
§
1
或
者
が
物
を
必
要
か
ら
売
っ
た
と
き
に
は
、
恐
ら
く
代
価
だ
け
を
返
還
す
る
よ
う
、
審
判
人
の
こ
の
職
務
か
ら
援
助
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
収
取
し
た
果
実
を
、
腐
敗
さ
れ
な
い
た
め
に
、
売
っ
た
と
き
に
も
、
代
価
以
上
の
も
の
を
担
保
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
§
2
同
様
に
偶
々
請
求
さ
れ
た
も
の
が
耕
地
で
あ
っ
て
、
兵
士
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
、
名
誉
の
た
め
に
占
有
者
に
慰
識
料
が
与
え
ら
れ
た
と
き
に
は
、
こ
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
?
そ
し
て
私
は
担
保
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
思
う
。
§
3
請
求
さ
れ
た
奴
隷
或
は
他
の
動
物
が
占
有
者
の
悪
意
と
過
失
な
し
で
死
去
し
た
と
き
に
は
、
代
価
が
担
保
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
多
く
の
学
者
が
述
べ
る
。
し
か
し
偶
々
受
領
し
た
と
き
に
請
求
者
が
将
に
売
ろ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
は
、
受
認
す
れ
ば
遅
滞
を
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
よ
り
真
実
で
あ
る
。
何
故
な
ら
そ
の
者
に
返
還
し
た
と
き
に
は
、
売
り
そ
し
て
代
価
が
利
得
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
16
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
第
二
一
巻
前
文
、
し
か
し
な
が
ら
兎
角
更
に
人
間
が
死
亡
し
て
も
果
実
と
出
生
子
及
び
追
奪
に
つ
い
て
の
問
答
契
約
の
故
に
判
決
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
争
点
決
定
後
に
は
兎
角
宿
命
を
も
担
保
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。§
1
請
求
さ
れ
た
船
を
航
海
の
時
海
を
越
え
て
送
っ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
が
消
え
失
せ
た
と
は
い
え
、
過
失
と
は
理
解
さ
れ
な
い
。
適
性
の
劣
っ
た
人
間
に
そ
れ
を
委
ね
た
と
き
を
除
く
。
17
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
十
六
巻
前
文
マ
エ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
も
の
で
あ
っ
た
人
間
を
私
が
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
由
り
購
入
し
、
次
い
で
マ
エ
ヴ
ィ
ウ
ス
が
そ
の
者
を
私
由
り
請
求
し
た
際
に
、
私
が
同
人
を
売
却
し
そ
し
て
買
主
が
そ
れ
を
殺
害
し
た
と
き
に
は
、
私
が
マ
エ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
代
価
を
返
還
す
る
の
が
衡
平
で
あ
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
六
巻
で
書
い
て
い
る
。
§
1
同
じ
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
書
い
て
い
る
。
占
有
者
が
人
間
の
返
却
に
於
い
て
遅
滞
を
為
し
、
人
間
が
死
亡
し
た
と
き
に
は
、
事
件
が
判
決
さ
れ
た
時
迄
の
果
実
の
計
算
が
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
唯
果
実
の
み
な
ら
ず
、
し
か
し
更
に
全
ぺ
て
の
原
因
が
担
保
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
同
じ
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
述
ぺ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
出
生
子
及
び
出
生
子
の
果
実
が
返
還
へ
来
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
迄
そ
の
奴
隷
を
通
じ
て
占
有
者
が
ア
ク
ィ
リ
ア
法
の
訴
訟
を
取
得
し
た
と
き
に
は
、
返
還
す
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
が
第
六
巻
で
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
(多
数
の
)原
因
も
来
る
。
も
し
悪
意
で
占
有
者
自
身
が
占
有
す
る
の
を
止
め
、
そ
し
て
誰
か
(191}191
他
の
者
が
人
間
を
不
法
に
殺
害
し
た
な
ら
ば
、
又
は
人
間
の
代
価
を
担
保
し
又
は
自
己
の
訴
訟
を
譲
歩
す
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
る
。
原
告
は
そ
れ
ら
の
両
方
の
い
ず
れ
か
を
望
む
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
他
の
占
有
者
由
り
収
取
さ
れ
た
果
実
も
そ
の
者
は
返
還
す
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
争
訟
中
に
あ
り
始
め
た
そ
の
人
間
因
り
利
得
を
為
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
期
間
で
追
奪
し
た
者
に
由
り
占
有
さ
れ
た
そ
の
期
間
の
果
実
を
返
還
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ア
ク
ィ
リ
ア
法
の
訴
訟
に
つ
い
て
、
(彼
が
)
云
う
こ
と
は
、
争
点
決
定
後
に
占
有
者
が
使
用
取
得
し
た
と
き
に
は
、
好
都
合
で
あ
る
。
蓋
し
充
分
な
権
利
を
持
ち
始
め
た
か
ら
で
あ
る
。
18
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
七
巻
審
判
手
続
受
諾
後
に
占
有
者
が
人
間
を
使
用
で
取
得
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
を
「引
渡
し
」
そ
し
て
そ
の
者
の
名
義
で
悪
意
に
つ
い
て
担
保
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
そ
の
者
を
或
は
質
入
れ
し
或
は
手
か
ら
放
っ
た
こ
と
は
危
険
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
19
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
十
六
巻
亦
偶
々
未
発
生
損
害
の
名
義
で
担
保
を
与
え
た
と
き
に
は
「
こ
れ
ら
の
物
で
適
法
に
担
保
さ
れ
る
」
と
い
う
担
保
が
被
告
自
身
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
ラ
ベ
オ
は
云
う
。
20
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
七
巻
そ
れ
に
加
え
て
占
有
者
は
、
審
判
手
続
受
諾
後
自
己
の
物
因
り
で
は
な
く
そ
の
者
を
通
じ
て
取
得
し
た
も
の
も
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
中
に
は
亦
そ
の
奴
隷
を
通
じ
て
分
与
す
る
相
続
財
産
及
び
遺
贈
が
包
含
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
身
体
自
体
が
返
還
さ
れ
る
こ
と
で
足
り
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
物
の
原
因
も
返
還
さ
れ
る
。
即
ち
審
判
手
続
が
受
諾
さ
れ
た
そ
の
時
か
ら
あ
の
者
に
人
間
が
返
還
さ
れ
て
い
た
と
き
に
は
、
持
っ
た
で
あ
ろ
う
全
べ
て
の
も
の
を
請
求
者
が
持
つ
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
従
っ
て
仮
令
そ
の
者
の
母
親
を
無
論
審
判
手
続
受
諾
後
に
使
用
取
得
し
た
そ
の
後
に
出
産
さ
れ
た
と
し
て
も
、
女
奴
隷
の
出
生
子
は
返
還
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
例
で
は
更
に
出
生
子
に
つ
い
て
、
母
親
に
つ
い
て
と
同
じ
よ
う
に
「引
渡
」
と
悪
意
に
つ
い
て
担
保
が
必
要
で
あ
る
。
2ー
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
～第
二
一
巻
奴
隷
が
善
意
占
有
者
由
り
逃
亡
し
た
と
き
に
は
、
監
視
も
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
我
々
は
尋
ね
る
。
何
故
な
ら
監
視
さ
れ
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
の
が
公
正
な
意
見
に
属
す
る
と
見
ら
れ
る
と
き
に
は
、
占
有
者
は
免
訴
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
そ
の
結
果
そ
の
間
に
そ
の
者
を
使
用
取
得
し
た
と
き
に
は
、
自
己
の
訴
訟
を
請
求
者
に
譲
歩
し
そ
し
て
占
有
す
る
そ
の
期
間
の
果
実
を
担
保
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
未
だ
そ
の
者
を
使
用
取
得
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
担
保
を
与
え
る
こ
と
な
し
に
そ
の
者
は
免
訴
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
結
果
そ
の
物
を
追
求
す
る
こ
と
に
つ
い
て
何
の
担
保
も
請
求
者
に
与
え
な
い
。
仮
令
逃
亡
中
に
あ
る
中
間
時
に
使
用
取
得
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
一
体
請
求
者
は
そ
の
物
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
の
か
?
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
は
告
示
註
解
第
三
九
巻
で
そ
れ
は
不
衡
平
で
は
な
い
と
書
い
て
い
る
。
逆
に
監
視
さ
れ
る
べ
き
と
き
に
は
、
更
に
自
身
の
名
義
で
有
責
判
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
に
も
拘
ら
ず
そ
の
結
果
使
用
で
そ
の
者
を
取
得
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
原
告
は
そ
の
者
に
自
己
の
訴
訟
を
譲
歩
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
192(192)
ディゲスタ邦訳第六巻
か
し
な
が
ら
奴
隷
の
逃
亡
の
故
に
占
有
者
が
免
訴
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
事
例
に
於
い
て
、
た
と
え
物
の
追
求
に
つ
い
て
担
保
を
与
え
る
こ
と
が
強
要
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
に
も
拘
ら
ず
占
有
の
担
保
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
物
を
手
に
入
れ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
は
種
々
の
講
義
録
第
三
四
巻
で
是
認
す
る
。
こ
れ
は
よ
り
真
実
で
あ
る
。
2
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
十
六
巻
も
し
占
有
者
の
悪
意
で
逃
亡
し
た
な
ら
ば
、
恰
も
占
有
す
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
者
は
有
責
判
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
23
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
第
=
二
巻
前
文
、
又
は
万
民
法
で
又
は
市
民
法
で
所
有
権
を
取
得
し
た
者
に
対
物
訴
訟
が
成
立
す
る
。
§
1
神
聖
な
場
所
、
同
様
に
宗
教
の
場
所
は
、
恰
も
我
々
の
も
の
の
よ
う
に
は
、
対
物
訴
訟
で
請
求
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
§
2
或
者
が
自
己
の
物
に
他
人
の
物
を
、
そ
の
も
の
の
部
分
と
成
る
よ
う
に
、
付
加
し
た
と
き
、
例
え
ば
或
者
が
自
己
の
立
像
に
他
人
の
腕
又
は
足
を
付
加
し
、
又
は
杯
に
把
手
或
は
底
を
、
或
は
燭
台
に
小
像
を
、
又
は
机
に
足
を
付
加
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
全
体
の
物
の
所
有
者
が
招
来
さ
れ
、
そ
し
て
実
に
立
像
と
杯
が
自
己
の
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
多
く
の
学
者
が
云
う
の
は
適
法
で
あ
る
。
§
3
し
か
し
私
の
パ
ピ
ル
ス
紙
中
に
書
か
れ
た
も
の
又
は
画
布
の
中
に
描
か
れ
た
も
の
も
、
即
座
に
私
の
も
の
と
成
る
。
絵
画
に
つ
い
て
は
若
干
の
学
者
は
絵
画
の
代
価
の
故
に
反
対
に
感
じ
た
と
は
い
え
、
し
か
し
あ
れ
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
も
の
は
、
そ
の
物
に
随
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
§
4
随
っ
て
私
の
物
が
優
越
を
通
じ
て
他
人
の
物
を
引
き
寄
せ
そ
し
て
私
の
も
の
を
招
来
す
る
彼
の
全
べ
て
に
於
い
て
、
私
が
そ
の
物
を
権
利
主
張
す
る
と
き
に
は
、
悪
意
の
抗
弁
を
通
じ
て
私
は
附
合
し
た
そ
の
も
の
の
代
価
を
与
え
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
§
5
同
様
に
他
人
の
も
の
に
接
合
若
し
く
は
付
加
さ
れ
る
こ
と
で
従
物
の
地
位
に
随
う
も
の
は
何
で
あ
れ
、
そ
れ
が
密
着
す
る
限
り
、
所
有
者
は
権
利
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
却
っ
て
提
示
に
よ
っ
て
訴
訟
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
分
離
さ
れ
る
と
、
そ
の
時
に
は
権
利
主
張
さ
れ
る
。
無
論
カ
ッ
シ
ウ
ス
が
鍛
接
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
こ
と
は
除
外
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
自
己
の
立
像
に
鍛
接
で
腕
が
接
合
さ
れ
た
と
き
に
は
、
大
部
分
の
単
一
体
で
吸
収
さ
れ
、
そ
し
て
こ
れ
は
同
時
に
他
人
の
も
の
と
な
っ
た
。
た
と
え
そ
の
時
か
ら
引
き
裂
か
れ
た
と
し
て
も
、
以
前
の
所
有
者
に
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
彼
は
云
う
か
ら
で
あ
る
。
蝋
接
さ
れ
た
も
の
に
於
い
て
は
同
一
で
な
い
。
蓋
し
鍛
接
は
同
一
の
材
料
を
通
じ
て
混
同
を
ひ
き
起
す
の
に
、
ハ
ン
ダ
付
は
同
一
を
招
来
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
提
示
訴
訟
も
対
物
訴
訟
も
余
地
を
持
た
な
い
こ
れ
ら
全
べ
て
の
事
例
に
於
い
て
事
実
訴
訟
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
隔
っ
て
い
る
物
体
に
基
づ
い
て
い
る
こ
れ
ら
の
物
体
に
於
い
て
は
、
個
々
の
部
分
は
個
々
の
奴
隷
個
々
の
羊
の
よ
う
に
自
己
特
有
の
種
を
保
持
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
順
っ
て
仮
令
君
の
雄
羊
が
混
り
込
ん
で
い
て
も
、
私
は
群
を
権
利
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
君
も
雄
羊
を
権
利
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
密
着
し
て
い
る
物
体
に
於
い
て
は
同
一
が
現
わ
れ
な
い
。
何
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故
な
ら
君
が
私
の
立
像
に
他
の
立
像
の
腕
を
添
加
し
た
と
き
に
は
、
立
像
全
体
が
一
つ
の
精
神
で
包
含
さ
れ
る
の
で
、
腕
が
君
の
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
6
建
物
に
接
合
さ
れ
た
他
人
の
建
築
用
材
は
十
二
表
法
の
故
に
権
利
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
知
っ
て
他
人
の
も
の
を
建
物
に
接
合
し
た
者
に
対
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
名
義
で
提
示
に
よ
っ
て
訴
訟
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
建
築
用
材
接
合
に
つ
い
て
の
古
代
の
訴
訟
が
あ
り
、
こ
れ
は
二
倍
額
に
対
す
る
十
二
表
法
因
り
起
因
し
て
い
る
。
§
7
同
様
に
或
者
が
他
人
の
荒
石
因
り
自
己
の
土
地
の
中
に
建
築
し
た
と
き
に
は
、
勿
論
家
を
権
利
主
張
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
善
意
の
買
主
に
由
っ
て
占
有
さ
れ
た
後
に
、
更
に
も
し
使
用
取
得
の
期
間
の
後
建
物
が
分
解
さ
れ
た
と
し
て
も
、
再
び
解
か
れ
た
荒
石
を
以
前
の
所
有
者
が
権
利
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
期
間
の
空
間
を
通
じ
て
家
が
我
々
の
も
の
と
な
る
と
き
に
は
、
個
々
の
荒
石
は
使
用
取
得
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
24
ガ
イ
ウ
ス
属
州
止口
示
註
解
第
七
巻
物
を
請
求
す
る
こ
と
を
決
心
し
た
者
は
何
等
か
の
特
示
命
令
で
占
有
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
留
意
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
蓋
し
他
の
占
有
す
る
者
か
ら
請
求
す
る
よ
り
も
、
自
身
が
占
有
し
柑
手
方
を
請
求
者
の
重
荷
へ
強
制
す
る
方
が
遙
か
に
有
利
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
25
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
七
〇
巻
占
有
し
て
お
ら
ず
占
有
し
な
い
こ
と
を
悪
意
で
為
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
原
因
な
し
に
被
告
の
防
禦
に
自
己
を
提
供
し
た
者
は
、
原
告
が
不
知
の
と
き
に
は
、
マ
ル
ケ
ル
ス
が
述
べ
る
よ
う
に
、
免
訴
さ
れ
る
ぺ
き
で
は
な
い
。
こ
の
見
解
は
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
争
点
決
定
後
で
あ
る
。
そ
の
他
に
審
判
手
続
受
諾
前
に
は
、
真
に
占
有
し
て
い
な
い
の
で
、
占
有
す
る
こ
と
を
自
ら
否
定
す
る
者
は
原
告
を
欺
か
な
い
。
退
去
し
た
者
は
自
己
を
争
訟
に
提
供
し
た
と
は
見
ら
れ
な
い
。
26
パ
ウ
ル
ス
、
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
第
二
巻
何
故
な
ら
原
告
が
知
っ
て
い
る
と
ぎ
、
そ
の
時
に
は
、
そ
の
者
は
他
人
由
り
で
は
な
く
自
己
由
り
欺
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
故
に
被
告
は
免
訴
さ
れ
る
。
27
同
人
告
示
註
解
第
二
一
巻
前
文
し
か
し
な
が
ら
私
が
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
由
り
請
求
す
る
こ
と
を
望
む
際
に
、
誰
か
他
の
者
が
自
か
ら
占
有
す
る
と
云
っ
た
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
争
訟
に
自
己
を
提
供
し
、
そ
し
て
こ
れ
自
体
を
訴
訟
さ
れ
た
事
件
に
於
い
て
証
言
か
ら
私
が
挙
証
し
た
と
き
に
は
、
必
ら
ず
有
責
判
決
さ
れ
る
。
§
1
し
か
し
な
が
ら
誰
か
他
の
者
が
兎
角
争
点
の
決
定
さ
れ
た
時
で
も
・事
件
が
判
決
さ
れ
る
時
で
も
占
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
も
し
争
点
決
定
の
時
で
占
有
す
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
事
件
が
判
決
さ
れ
る
際
に
、
悪
意
な
し
で
占
有
を
喪
失
し
た
と
き
に
は
、
占
有
者
は
免
訴
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
同
様
に
争
点
の
決
定
さ
れ
た
時
で
占
有
し
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
判
決
さ
れ
る
時
占
有
す
る
と
き
に
は
、
必
ら
ず
有
責
判
決
さ
れ
る
と
い
う
プ
ロ
ク
ル
ス
の
見
解
が
是
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
・る
。
故
に
果
実
の
名
義
で
も
占
有
を
始
め
た
時
因
り
有
責
判
決
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
§
2
請
求
さ
れ
た
人
間
が
占
有
者
の
悪
意
で
よ
り
劣
悪
に
さ
れ
、
次
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い
で
そ
の
老
の
過
失
な
し
で
他
の
原
因
に
基
づ
い
て
死
亡
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
を
よ
り
劣
悪
に
し
た
こ
と
の
評
価
は
為
さ
れ
な
い
。
蓋
し
請
求
老
の
利
害
が
何
等
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
対
物
訴
訟
に
関
す
る
限
度
"
し
か
し
な
が
ら
ア
ク
ィ
リ
ア
法
の
訴
訟
は
持
続
す
る
。
§
3
し
か
し
争
点
決
定
前
に
悪
意
で
物
を
占
有
す
る
こ
と
を
止
め
た
者
も
対
物
訴
訟
で
拘
束
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
過
去
の
悪
意
が
相
続
請
求
訴
訟
へ
来
る
と
我
々
が
云
っ
た
よ
う
に
、
制
定
さ
れ
た
元
老
院
決
議
に
基
づ
い
て
結
論
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
そ
れ
自
体
も
対
物
訴
訟
で
あ
る
相
続
請
求
訴
訟
の
中
に
過
去
の
悪
意
が
荷
な
わ
れ
る
の
で
、
特
殊
な
対
物
訴
訟
に
於
い
て
も
推
論
を
通
じ
て
過
去
の
悪
意
が
演
繹
さ
れ
る
の
は
不
条
理
で
は
な
い
。
§
4
息
子
を
通
じ
て
又
は
奴
隷
を
通
じ
て
父
親
或
は
所
有
者
が
占
有
し
、
そ
し
て
そ
の
者
が
父
親
又
は
所
有
者
の
過
失
な
し
で
事
件
の
判
決
さ
れ
た
時
不
在
で
あ
る
と
き
に
は
、
或
は
期
限
が
与
え
ら
れ
る
か
或
は
占
有
の
返
還
に
つ
い
て
担
保
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
§
5
請
求
さ
れ
物
に
対
し
て
占
有
者
が
争
点
が
決
定
さ
れ
る
萌
に
出
費
を
為
し
た
と
き
に
は
、
原
告
が
出
費
を
返
却
せ
ず
に
自
己
の
物
を
請
求
す
る
こ
と
を
固
守
す
る
な
ら
ば
、
悪
意
の
抗
弁
を
通
じ
て
そ
れ
ら
の
計
算
が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、
加
害
審
判
手
続
で
奴
隷
を
防
禦
し
、
有
責
判
決
さ
れ
た
老
が
金
銭
を
履
行
し
た
と
き
、
又
は
請
求
者
の
も
の
で
あ
る
敷
地
の
中
に
錯
誤
を
通
じ
て
家
を
建
築
し
た
と
き
に
、
に
も
拘
ら
ず
請
求
者
が
そ
の
建
物
を
取
り
除
く
こ
と
を
受
認
す
る
用
意
が
な
け
れ
ば
、
同
一
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
妻
に
贈
与
さ
れ
た
敷
地
に
於
い
て
も
、
嫁
資
に
つ
い
て
審
理
す
る
審
判
人
を
通
じ
て
為
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
(若
干
の
学
者
は
)
云
っ
た
。
し
か
し
私
の
少
年
を
、
君
が
占
有
す
る
際
に
、
慰
が
教
え
た
と
き
に
は
、
同
一
が
遵
守
さ
れ
る
ぺ
き
で
な
い
と
プ
ロ
ク
ル
ス
が
判
断
す
る
。
蓋
し
私
は
私
の
奴
隷
な
し
で
済
ま
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
敷
地
に
於
い
て
我
々
が
云
っ
た
と
同
一
の
権
利
手
段
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
28
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
七
巻
偶
々
君
が
画
家
又
は
筆
写
者
を
教
授
し
た
こ
と
は
、
審
判
人
の
職
務
で
の
み
評
価
が
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
云
わ
れ
る
。
29
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
ク
ィ
ソ
ト
ス
・
ム
キ
ウ
ス
註
解
…第
二
一
巻
君
が
そ
の
者
を
売
り
に
出
し
て
、
技
能
の
故
に
そ
の
者
の
代
価
以
上
の
も
の
を
君
が
得
る
で
あ
ろ
う
と
き
を
除
く
、
30
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
七
巻
費
用
を
弁
済
す
る
よ
う
、
前
以
っ
て
原
告
に
告
知
さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
を
看
過
す
る
と
悪
意
の
抗
弁
が
対
麗
さ
れ
る
。
3ー
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
第
二
一
巻
そ
の
他
に
請
求
さ
れ
た
奴
隷
の
果
実
に
つ
い
て
問
題
と
さ
れ
る
際
に
は
、
単
に
そ
の
者
の
成
熱
が
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
何
か
他
の
労
務
は
未
成
熟
者
の
も
の
で
あ
り
得
る
か
ら
、
に
も
拘
ら
ず
技
能
を
占
有
者
の
出
費
で
学
ん
だ
こ
と
の
技
能
に
墓
つ
い
て
収
取
さ
れ
る
果
実
が
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
請
求
者
が
熱
望
す
る
の
は
否
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
32
モ
デ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
相
異
論
第
八
巻
(195}i95
も
し
そ
の
者
が
(奴
隷
を
㌧
職
人
に
仕
立
て
、
技
術
を
得
た
者
が
二
五
歳
の
年
齢
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
支
払
わ
れ
た
費
用
は
相
殺
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
3
パ
ウ
ル
ス
止
口
示
註
解
第
二
一
巻
猫
り
果
実
が
収
取
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
し
か
し
収
取
さ
れ
る
こ
と
が
正
直
に
で
き
た
も
の
も
評
価
さ
れ
る
べ
ぎ
.で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
占
有
者
の
悪
意
又
は
過
失
で
請
求
さ
れ
た
物
が
消
失
し
た
と
き
に
は
、
消
失
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
即
ち
事
件
の
判
決
さ
れ
た
時
迄
に
持
た
れ
る
で
あ
ろ
う
そ
れ
迄
の
果
実
の
計
算
が
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
っ
た
ト
レ
パ
テ
ィ
ウ
ス
の
意
見
が
よ
り
真
実
で
あ
る
と
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
は
思
う
。
こ
の
こ
と
は
ユ
リ
ア
ヌ
ス
に
も
気
に
入
っ
て
い
る
。
こ
の
理
由
か
ら
虚
有
権
の
所
有
者
が
請
求
し
、
遅
滞
の
間
に
用
益
権
が
喪
失
さ
れ
た
と
ぎ
に
は
、
用
益
権
が
個
有
権
に
回
帰
し
た
そ
の
時
因
り
果
実
の
計
算
が
さ
れ
る
。
34
ユ
リ
ア
ヌ
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
七
巻
寄
洲
作
用
を
通
じ
て
部
分
が
土
地
に
附
合
し
た
と
き
に
も
同
一
で
あ
る
。
35
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
第
二
一
巻
前
文
、
そ
し
て
逆
に
請
求
者
が
争
点
決
定
さ
れ
て
用
益
権
を
遺
贈
し
た
と
き
に
は
、
個
有
権
由
り
退
却
し
た
そ
の
時
由
り
果
実
の
計
算
が
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
若
干
の
学
者
が
思
う
の
は
適
法
で
あ
る
。
§
1
し
か
し
な
が
ら
私
が
他
人
の
土
地
を
請
求
し
そ
し
て
審
判
人
が
判
決
で
私
の
も
の
で
あ
る
と
宣
告
し
た
と
き
に
は
、
更
に
果
実
に
つ
い
て
占
有
者
を
有
責
判
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
同
一
の
錯
誤
で
果
実
に
つ
い
て
も
有
責
判
決
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
敗
れ
た
際
に
は
、
果
実
を
占
有
者
の
利
得
に
譲
歩
す
べ
ぎ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ぽ
、
マ
ウ
リ
キ
ア
ヌ
ス
が
述
べ
る
よ
う
に
、
審
判
人
は
私
に
返
還
さ
れ
る
こ
と
を
裁
定
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
座
に
占
有
を
返
還
し
た
と
き
に
は
、
占
有
者
が
持
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
も
の
を
何
故
持
つ
の
か
?
§
2
こ
の
も
の
の
評
価
を
受
諾
し
た
物
の
名
義
で
、
請
求
者
は
占
有
者
に
追
奪
に
つ
い
て
担
保
を
与
え
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
物
を
返
還
し
な
い
占
有
者
は
自
己
の
責
に
帰
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
3
殿
損
な
し
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
部
分
は
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
ら
れ
た
。
36
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
第
七
巻
前
文
、
請
求
訴
訟
の
審
判
手
続
を
使
用
す
る
者
は
、
無
益
に
試
み
な
い
た
め
に
、
こ
の
者
を
相
手
方
と
し
て
訴
訟
を
創
め
る
者
が
占
有
者
で
あ
る
か
或
は
悪
意
で
占
有
す
る
こ
と
を
止
め
た
か
を
尋
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
§
1
物
に
対
し
て
訴
え
ら
れ
る
者
は
更
に
過
失
の
名
義
で
有
責
判
決
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
危
険
な
場
所
に
沿
っ
て
奴
隷
を
送
り
、
そ
の
者
が
消
え
失
せ
た
と
き
への
)
占
有
者
及
び
自
己
に
由
っ
て
請
求
さ
れ
た
奴
隷
が
砂
漠
に
あ
る
こ
と
を
許
し
与
え
た
占
有
者
は
過
失
の
被
告
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
者
が
逃
亡
し
た
と
き
に
、
自
己
に
由
っ
て
請
求
さ
れ
た
逃
亡
奴
隷
を
監
視
し
な
い
者
、
そ
れ
が
難
船
で
沈
没
し
た
と
き
に
、自
己
に
由
っ
て
請
求
さ
れ
た
船
を
不
順
な
天
候
の
時
に
航
海
に
送
っ
た
者
も
そ
う
で
あ
る
。
37
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
十
七
巻
196(196)
デ ィゲスタ邦訳第六巻
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
八
巻
で
書
い
て
い
る
。
私
が
こ
れ
の
善
意
の
買
主
で
勿
論
あ
っ
た
他
人
の
敷
地
の
中
に
私
が
建
築
し
た
が
、
実
に
既
に
他
人
の
も
の
と
私
が
知
っ
た
そ
の
時
か
ら
私
が
建
築
し
た
と
き
に
は
、
抗
弁
が
私
に
何
等
役
立
た
な
い
か
ど
う
か
我
々
は
考
え
て
見
よ
う
。
但
し
或
者
が
損
害
の
不
安
に
つ
い
て
役
立
つ
と
云
う
と
き
は
此
限
り
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
抗
弁
が
役
立
た
な
い
と
私
は
思
う
。
と
い
う
の
は
他
人
の
も
の
と
確
定
し
て
い
る
建
築
物
を
建
て
て
は
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
敷
地
の
所
有
者
の
経
費
な
し
に
建
て
た
建
築
物
を
取
り
除
く
こ
と
は
そ
の
者
に
許
し
与
え
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
38
ケ
ル
ス
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
三
巻
不
注
意
に
も
君
が
購
入
し
た
他
人
の
土
地
の
中
に
君
が
建
築
し
又
は
種
子
を
播
い
た
、
次
い
で
追
奪
さ
れ
る
。
善
良
な
審
判
人
が
人
格
及
び
原
因
に
基
づ
い
て
多
様
に
設
定
す
る
。
所
有
者
も
同
一
を
為
し
た
で
あ
ろ
う
と
想
定
す
る
と
、
土
地
を
受
取
る
た
め
に
は
、
よ
り
高
価
に
さ
れ
た
そ
れ
迄
の
限
度
で
費
用
を
返
却
し
、
そ
し
て
土
地
の
代
価
に
よ
り
以
上
の
も
の
が
附
合
し
た
と
き
に
は
、
唯
費
や
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
者
が
、
そ
れ
を
返
却
す
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
た
と
き
に
、
貧
し
い
の
で
、
家
の
守
護
神
や
祖
先
の
墓
な
し
で
済
さ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
想
起
し
て
見
よ
、
初
か
ら
建
築
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
よ
り
土
地
が
劣
悪
で
な
い
限
り
で
、
君
が
で
き
る
だ
け
こ
の
物
因
り
取
り
除
く
こ
と
が
君
に
許
可
さ
れ
る
こ
と
で
足
り
る
。
逆
に
こ
の
物
を
運
び
去
う
こ
と
で
占
有
者
が
持
つ
で
あ
ろ
う
と
同
額
を
所
有
者
が
与
え
る
用
意
が
あ
る
と
き
に
は
、
権
力
が
そ
の
者
に
要
す
る
と
我
々
は
設
定
す
る
。
好
策
に
ふ
け
る
こ
と
は
容
赦
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
例
え
ば
君
が
塗
り
付
け
た
上
塗
と
絵
画
を
君
が
掻
き
落
す
こ
と
を
望
む
と
き
に
は
、
書
が
妨
遮
す
る
た
め
で
な
け
れ
ば
、
何
事
も
隠
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
受
取
っ
た
土
地
を
薩
後
に
売
却
し
よ
う
と
す
る
人
格
の
者
が
所
有
者
で
あ
る
こ
と
を
想
起
せ
よ
。
第
一
の
部
分
で
返
却
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
我
々
が
云
っ
た
額
を
そ
の
者
が
返
却
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
控
除
し
て
君
は
有
責
判
決
さ
れ
る
。
39
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
十
七
巻
前
文
自
己
の
荒
石
で
建
築
し
た
賃
借
人
は
、
即
座
に
荒
石
を
こ
れ
ら
の
者
の
土
地
の
中
に
建
築
す
る
そ
れ
ら
の
者
の
も
の
と
す
る
。
§
1
介
入
し
て
土
地
を
質
と
し
て
与
え
た
婦
人
は
、
仮
令
債
権
者
に
由
っ
て
売
ら
れ
た
と
し
て
も
、
対
物
訴
訟
で
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
十
二
巻
で
適
法
に
も
書
い
て
い
る
。
40
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
七
巻
蓋
し
債
権
老
が
何
等
質
物
を
売
却
し
た
と
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
4ー
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
十
七
巻
前
文
他
の
者
が
よ
り
良
い
条
件
を
呈
出
し
た
と
き
に
は
、
購
入
由
り
後
退
さ
れ
る
と
い
う
約
款
で
或
者
が
購
入
す
る
と
き
に
は
、
条
件
呈
出
後
に
は
既
に
対
物
訴
訟
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
或
者
に
土
地
が
期
目
内
に
競
り
売
ら
れ
た
と
き
に
も
、
付
加
が
為
さ
れ
た
前
に
は
、
対
物
訴
訟
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
後
に
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
§
1
奴
隷
或
は
家
子
が
私
に
土
地
を
売
却
し
引
渡
し
た
と
き
に
、
特
有
財
産
の
自
由
な
管
理
を
持
つ
な
ら
ば
、
私
は
対
物
訴
訟
を
使
用
す
る
こ
(197)19?
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
所
有
者
の
意
志
で
所
有
者
の
物
を
引
渡
す
と
き
に
も
、
同
一
が
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
宛
も
委
託
事
務
管
理
人
が
所
有
者
の
意
志
で
売
却
し
引
渡
し
た
と
き
に
、
対
物
訴
訟
を
私
に
譲
歩
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
42
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
第
二
六
巻
物
に
対
し
て
訴
訟
さ
れ
た
と
き
に
、
仮
令
占
有
者
の
相
続
人
で
も
、
死
者
の
人
格
が
委
ね
ら
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
必
ら
ず
有
責
判
決
へ
来
る
。
43
同
人
告
示
註
解
第
二
七
巻
宗
教
に
附
随
す
る
も
の
は
、
宗
教
物
で
あ
り
そ
し
て
そ
れ
故
に
築
造
さ
れ
た
墓
石
は
除
却
さ
れ
た
後
に
も
権
利
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
請
求
者
に
は
非
常
審
判
手
続
で
の
事
実
訴
訟
に
よ
る
援
助
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
こ
れ
を
為
し
た
者
は
そ
れ
を
返
還
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
る
。
し
か
し
誰
か
他
の
者
に
所
有
者
の
意
志
な
し
で
築
造
さ
れ
て
、
未
だ
記
念
碑
が
執
り
行
な
わ
れ
な
い
間
に
他
の
場
所
に
置
き
換
え
ら
れ
る
た
め
に
、
取
り
去
ら
れ
た
と
き
に
は
、
所
有
者
に
由
り
権
利
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
置
き
換
え
ら
れ
る
た
め
に
取
り
去
ら
れ
た
な
ら
ば
、
同
様
に
所
有
者
が
返
済
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
4
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
二
九
巻
ぶ
ら
下
っ
て
い
る
果
実
は
土
地
の
部
分
と
見
ら
れ
る
。
45
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
七
八
巻
訴
え
の
後
に
返
還
さ
れ
る
も
の
が
人
間
で
あ
る
と
き
に
、
勿
論
善
意
占
有
者
由
り
で
あ
れ
ば
、
唯
悪
意
に
つ
い
て
だ
け
担
保
が
与
え
ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
者
は
更
に
自
己
の
悪
意
に
つ
い
て
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
思
う
。
こ
れ
ら
の
者
の
間
に
は
善
意
占
有
者
竜
争
点
決
定
後
あ
る
で
あ
ろ
う
。
46
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
十
巻
対
物
訴
訟
を
通
じ
て
請
求
さ
れ
、
争
訟
に
対
し
て
原
告
が
誓
っ
た
と
同
額
が
評
価
さ
れ
た
そ
の
物
の
所
有
権
は
即
座
に
占
有
者
へ
所
属
す
る
。
と
い
う
の
は
自
身
が
設
定
し
た
そ
の
代
価
で
そ
の
者
を
相
手
方
と
し
て
和
解
し
、
決
済
し
た
と
私
は
見
る
か
ら
で
あ
る
。
47
同
人
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
第
十
七
巻
こ
れ
は
物
が
現
在
す
る
と
き
で
あ
る
。
不
崔
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
は
そ
の
物
の
占
有
を
占
有
者
が
原
告
の
意
志
に
基
づ
い
て
手
に
入
れ
た
際
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
原
告
が
そ
の
も
の
の
占
上41
が
被
告
に
将
に
引
渡
さ
れ
な
い
こ
と
が
自
ら
を
通
じ
て
為
さ
れ
な
い
と
い
う
担
保
を
与
え
る
と
き
以
外
に
は
、
争
訟
が
審
判
人
に
由
り
評
価
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
不
適
当
で
は
な
い
。
48
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
解
答
録
第
二
巻
他
人
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
っ
た
地
所
に
対
し
て
善
意
占
有
者
に
由
っ
て
為
さ
れ
た
出
費
は
地
所
を
贈
与
し
た
者
由
り
、
所
有
者
由
り
請
求
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
実
に
悪
意
の
抗
弁
が
厨
置
さ
れ
て
審
判
人
の
職
務
を
通
じ
て
衡
平
の
理
由
か
ら
補
償
さ
れ
る
。
無
論
争
点
決
定
前
に
収
取
さ
れ
た
果
実
の
総
額
を
(出
費
)
が
超
え
る
と
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
相
殺
が
承
認
さ
れ
て
土
地
が
改
良
さ
れ
て
い
れ
ば
所
有
者
は
超
過
し
た
出
費
を
返
還
す
る
よ
う
強
要
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
49
ケ
ル
ス
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
十
八
巻
198(X98)
ディゲスタ邦訳第六巻
前
文
地
面
は
建
物
の
部
分
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
船
で
の
海
の
使
用
が
隷
属
し
な
い
と
私
は
判
断
す
る
。
§
1
私
が
こ
の
も
の
の
権
利
主
張
す
る
権
利
を
持
つ
私
の
物
に
基
づ
い
て
生
き
残
っ
て
い
る
も
の
は
私
の
も
の
で
あ
る
。
50
カ
リ
ス
ト
ラ
ト
ス
警
告
者
の
告
示
第
二
巻
前
文
敷
地
が
購
入
の
原
因
に
基
づ
い
て
誰
か
他
の
者
に
所
属
す
る
と
き
に
は
、
敷
地
が
引
渡
さ
れ
る
前
そ
し
て
そ
の
時
に
占
有
が
喪
失
さ
れ
て
も
、
こ
の
訴
訟
で
訴
訟
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
適
法
で
は
な
い
。§
1
し
か
し
相
続
人
が
、
更
に
も
し
相
続
財
産
に
帰
属
す
る
も
の
の
占
有
を
依
然
と
し
て
持
た
な
く
と
も
、
そ
の
も
の
に
つ
い
て
訴
訟
す
る
の
は
適
法
で
あ
ろ
う
。
5ー
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
十
六
巻
物
に
対
し
て
訴
訟
さ
れ
て
占
有
者
の
相
続
人
に
対
し
て
審
判
手
続
が
賦
与
さ
れ
る
と
き
に
は
、
相
続
人
の
過
失
も
亦
悪
意
も
こ
の
審
判
手
続
へ
来
る
。52
ユ
リ
ア
ヌ
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
五
五
巻
し
か
し
な
が
ら
土
地
の
占
有
者
が
争
点
決
定
前
に
悪
意
で
土
地
を
占
有
す
る
こ
と
を
止
め
た
際
に
は
、
勿
論
そ
の
者
の
相
続
人
達
は
対
物
訴
訟
を
引
受
け
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
の
物
に
基
づ
い
て
富
裕
に
さ
れ
た
額
を
こ
れ
を
通
じ
て
返
還
す
る
こ
と
が
強
要
さ
れ
る
事
実
訴
訟
が
そ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
53
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
…第
=
二
巻
土
地
の
占
有
者
が
そ
れ
を
耕
や
し
て
種
子
を
播
い
た
そ
し
て
そ
の
後
に
土
地
が
追
奪
さ
れ
た
と
き
に
は
、
裁
培
さ
れ
た
も
の
を
取
り
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
54
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
見
解
録
第
六
巻
弁
護
の
職
務
と
自
己
の
事
件
の
防
禦
の
間
に
は
購
し
い
差
異
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
の
故
に
或
者
が
、
そ
の
後
物
が
自
己
へ
所
属
す
る
こ
と
な
相
識
っ
た
と
き
、
そ
の
時
に
は
自
己
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
そ
の
も
の
を
権
利
主
張
す
る
他
の
者
に
助
力
し
た
の
で
、
自
己
の
所
有
権
を
喪
失
し
な
か
っ
た
。
5
ユ
リ
ア
ヌ
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
五
五
巻
土
地
の
占
有
者
が
審
判
手
続
受
諾
前
に
二
人
の
相
続
人
を
残
し
て
死
去
し
そ
し
て
土
地
全
体
を
占
有
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
一
方
の
者
由
り
全
体
が
請
求
さ
れ
た
と
き
に
は
、
総
体
に
対
し
て
有
責
判
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
疑
わ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
56
同
人
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
七
八
巻
や
は
り
群
の
権
利
主
張
の
よ
う
で
は
な
い
が
、
特
有
財
産
の
そ
れ
は
受
理
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
者
に
特
有
財
産
が
遺
贈
さ
れ
た
老
は
個
物
を
請
求
す
る
。
57
ア
ル
フ
ェ
ヌ
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
六
巻
こ
の
者
由
り
上
地
が
請
求
さ
れ
た
者
が
他
の
者
由
り
同
一
の
土
地
の
名
義
で
訴
え
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
者
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
審
判
人
の
命
令
で
土
地
を
返
還
し
た
そ
し
て
そ
の
後
も
う
一
方
の
請
求
者
に
沿
っ
て
事
件
が
判
決
さ
れ
た
と
き
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
二
倍
の
損
警
を
受
け
な
い
よ
う
{rss>199
に
す
る
か
問
わ
れ
た
。
両
方
の
い
ず
れ
か
の
審
判
人
が
最
初
に
判
決
し
、
も
う
一
人
の
者
が
土
地
を
追
奪
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
を
担
保
す
る
と
い
う
担
保
を
占
有
者
に
与
え
或
は
満
足
を
与
え
る
旨
で
、
そ
の
者
は
土
地
が
請
求
者
に
返
還
さ
れ
る
よ
う
命
令
す
べ
き
で
あ
る
と
私
は
解
答
し
た
。
58
パ
ウ
ル
ス
ア
ル
フ
ェ
ヌ
ス
の
省
録
集
第
三
巻
こ
の
者
由
り
奴
隷
が
請
求
さ
れ
そ
し
て
同
一
の
奴
隷
の
名
義
で
そ
の
者
を
相
手
方
と
し
て
盗
の
訴
訟
さ
れ
た
。
両
方
共
の
審
判
手
続
で
有
貴
判
決
さ
れ
た
と
き
に
、
最
初
に
奴
隷
が
そ
の
者
由
り
追
奪
さ
れ
た
な
ら
ば
、
自
分
は
何
を
為
す
ぺ
き
か
問
わ
れ
た
。
そ
の
事
件
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
も
の
、
そ
れ
が
適
法
に
履
行
さ
れ
る
と
き
に
、
そ
の
人
間
の
代
り
に
審
判
手
続
を
受
諾
し
た
の
で
、
そ
の
者
に
満
足
が
与
え
ら
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
者
を
引
渡
す
こ
と
を
審
判
人
が
強
要
す
べ
き
で
な
い
。
し
か
し
最
初
に
盗
に
つ
い
て
審
判
手
続
が
為
さ
れ
、
加
害
の
人
間
を
与
え
た
が
、
次
い
で
人
間
自
体
に
つ
い
て
請
求
者
に
沿
っ
て
「審
判
手
続
が
為
さ
れ
た
」
と
き
に
は
、
人
間
を
引
渡
さ
な
い
そ
の
事
件
の
た
め
に
審
判
人
が
訴
訟
を
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
と
彼
は
解
答
す
る
。
蓋
し
故
に
人
間
を
引
渡
さ
な
い
こ
と
が
、
そ
の
者
の
過
失
や
悪
意
で
起
っ
た
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
59
ユ
リ
ア
ヌ
ス
ミ
ニ
キ
ウ
ス
に
因
る
第
六
巻
居
住
者
が
他
人
の
建
築
物
の
中
に
窓
と
戸
を
設
置
し
、
同
一
を
一
年
後
に
建
築
物
の
所
有
者
が
取
り
除
い
た
。
設
置
し
た
者
が
そ
れ
を
権
利
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ど
う
か
私
は
問
う
。
で
き
る
と
彼
は
解
答
す
る
。
何
故
な
ら
他
人
の
建
築
物
に
結
合
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
が
接
合
さ
れ
て
存
続
す
る
限
り
、
同
一
の
建
築
物
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
取
り
除
か
れ
る
や
否
や
、
直
ち
に
以
前
の
状
態
へ
回
帰
す
る
か
ら
で
あ
る
。
60
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ピ
ヌ
ス
註
解
第
二
九
巻
幼
少
の
或
は
発
狂
し
た
占
有
者
が
滅
失
或
は
損
傷
し
た
も
の
は
、
罰
せ
ら
れ
な
い
。
6ー
ユ
リ
ア
ヌ
ス
ミ
ニ
キ
ウ
ス
に
因
る
第
六
巻
或
者
が
自
己
の
船
を
他
人
の
材
料
で
修
理
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
船
が
同
人
の
も
の
で
存
続
す
る
か
ど
う
か
と
質
問
さ
れ
た
ミ
ニ
キ
ウ
ス
は
存
続
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
を
建
造
す
る
に
於
い
て
同
一
を
為
し
た
と
き
に
は
、
で
き
な
い
と
解
答
し
た
。
何
故
な
ら
船
全
体
の
個
有
権
は
龍
骨
の
状
態
に
追
従
す
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
註
記
す
る
か
ら
で
あ
る
。
62
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
質
疑
録
第
六
巻
前
文
、
船
が
悪
意
占
有
者
由
り
請
求
さ
れ
る
と
き
に
は
、
賃
貸
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
露
店
と
敷
地
に
於
け
る
よ
う
に
、
果
実
も
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
相
続
人
が
触
れ
て
い
な
い
寄
託
さ
れ
た
金
銭
に
つ
い
て
、
利
息
を
履
行
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
に
矛
盾
し
な
い
。
何
故
な
ら
た
と
え
概
し
て
運
送
料
が
利
息
の
よ
う
に
本
来
帰
す
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
法
上
収
取
さ
れ
る
と
し
て
も
、
に
も
拘
ら
ず
運
送
料
は
熱
望
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
蓋
し
故
に
金
銭
は
譲
与
者
の
危
険
で
高
利
で
貸
さ
れ
る
が
、
船
の
危
険
を
占
有
者
は
請
求
者
に
担
保
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
1
し
か
し
な
が
ら
一
般
に
果
実
の
評
価
に
つ
い
て
問
わ
れ
る
際
に
は
、
悪
意
占
有
者
が
収
益
し
た
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
の
者
に
占
有
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
請
求
者
が
収
益
す
る
こ
と
が
で
200(200)
ディゲスタ邦訳第六巻
き
た
か
ど
う
か
が
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
を
ユ
リ
ア
ヌ
ス
も
亦
是
認
す
る
。
63
同
人
質
疑
録
第
十
二
巻
欺
岡
で
な
く
、
過
失
で
或
老
が
占
有
を
喪
失
し
た
と
き
に
は
、
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
相
手
方
が
自
己
の
訴
訟
を
譲
歩
す
る
こ
と
を
、
そ
の
者
が
熱
望
す
る
と
き
に
は
、
審
判
人
に
由
っ
て
聞
き
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
に
も
拘
ら
ず
誰
で
あ
れ
他
の
者
が
占
有
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
法
務
官
が
救
助
策
を
隠
し
た
で
あ
ろ
う
際
に
も
、
欺
き
に
よ
っ
て
何
等
悩
ま
さ
れ
な
い
。
亦
争
訟
の
評
価
を
収
取
し
た
者
自
身
に
は
、
占
有
し
て
も
援
助
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
審
判
人
の
判
決
に
基
づ
い
て
判
決
の
危
険
で
受
取
っ
た
金
銭
を
そ
の
後
に
返
還
す
る
こ
と
を
望
む
と
き
に
は
、
あ
の
者
は
容
易
に
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
64
同
人
質
疑
録
第
二
十
巻
物
に
対
し
て
訴
訟
さ
れ
る
際
に
は
、
使
用
権
は
あ
る
が
収
益
権
の
な
い
そ
れ
ら
の
も
の
の
名
義
で
も
亦
果
実
が
返
還
さ
れ
る
こ
と
は
確
定
で
あ
る
。
65
同
人
解
答
録
第
二
巻
前
文
、
買
主
は
非
所
有
者
由
り
購
入
し
た
地
所
を
悪
意
の
抗
弁
が
対
置
さ
れ
る
と
、
質
と
し
て
与
え
ら
れ
た
地
所
を
持
っ
た
者
の
債
権
者
に
弁
済
さ
れ
た
金
銭
及
び
中
間
時
の
過
剰
の
利
息
を
受
取
っ
た
と
き
以
外
に
は
、
所
有
者
に
返
還
す
る
よ
う
強
要
さ
れ
な
い
。
無
論
争
訟
前
に
収
取
し
た
果
実
に
於
い
て
過
少
の
と
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
地
所
に
対
し
て
要
し
た
出
費
の
例
に
倣
っ
て
、
そ
れ
ら
が
新
ら
し
い
利
息
に
限
り
相
殺
さ
れ
る
の
は
衡
平
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
1
嫁
資
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
娘
の
特
有
財
産
に
対
し
て
許
し
与
え
ら
れ
た
女
奴
隷
は
、
娘
の
特
有
財
産
に
遺
贈
さ
れ
な
け
れ
ば
、
相
続
上
の
財
産
で
あ
る
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
。
に
も
拘
ら
ず
父
親
が
嫁
資
及
び
特
有
財
産
の
熟
考
で
娘
を
廃
嫡
し
そ
し
て
そ
の
理
由
か
ら
遣
言
で
そ
の
女
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
何
も
残
さ
な
か
っ
た
か
、
又
は
そ
れ
よ
り
少
な
い
も
の
を
遣
贈
し
た
と
き
に
は
、
意
志
の
防
禦
が
娘
を
保
護
す
る
で
あ
ろ
う
。
6
パ
ウ
ル
ス
質
…疑
録
第
二
巻
そ
れ
故
に
遺
贈
の
或
は
解
放
の
条
件
が
出
現
し
た
と
き
に
は
、
所
有
権
が
我
々
由
り
立
ち
去
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
る
の
で
、
我
々
が
我
々
の
も
の
で
あ
る
と
権
利
主
張
し
よ
う
と
す
る
の
は
劣
ら
ず
適
法
で
あ
る
。
67
ス
カ
ェ
ヴ
ォ
ラ
解
答
録
第
一
巻
被
後
見
人
の
後
見
人
由
り
家
を
買
取
っ
た
者
が
そ
れ
の
修
理
の
た
め
に
大
工
を
雇
い
入
れ
た
。
そ
の
者
が
金
銭
を
発
見
す
る
。
誰
に
所
属
す
る
か
問
わ
れ
る
。
埋
蔵
物
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
偶
々
金
銭
が
滅
失
さ
れ
た
り
、
或
は
錯
誤
を
通
じ
て
こ
の
者
に
所
属
し
て
い
た
者
由
り
運
び
去
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
れ
は
こ
の
者
の
も
の
で
あ
っ
た
者
の
も
の
で
あ
る
と
私
は
解
答
し
た
。
68
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
五
一
巻
審
判
人
に
返
還
す
る
こ
と
を
命
令
さ
れ
た
が
、
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
争
っ
て
従
順
で
な
い
者
は
、
勿
論
物
を
持
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
審
判
人
の
職
務
で
占
有
が
そ
の
者
由
り
兵
士
の
手
へ
移
転
さ
れ
、
全
べ
て
の
原
因
の
名
義
で
果
実
だ
け
の
有
責
判
決
が
為
さ
れ
る
。
逆
に
返
還
す
る
(zoz)Zoe
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
勿
論
で
き
な
い
こ
と
を
悪
意
で
為
し
た
と
ぎ
に
は
、
そ
の
者
は
柑
手
方
が
争
訟
に
対
し
て
何
等
尺
度
も
な
く
、
無
制
限
に
対
し
て
誓
っ
た
額
が
有
責
判
決
さ
れ
る
が
、
逆
に
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
で
き
な
い
こ
と
を
悪
意
で
為
さ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
物
の
あ
る
額
以
上
で
な
い
も
の
、
即
ち
相
手
方
の
利
害
の
あ
っ
た
額
が
有
責
判
決
さ
れ
る
。
こ
の
見
解
は
一
般
的
で
あ
り
、
特
示
命
令
で
あ
れ
、
対
物
訴
訟
で
あ
れ
、
対
人
訴
訟
で
あ
れ
、
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
審
判
人
の
裁
定
で
或
も
の
が
返
還
さ
れ
る
全
べ
て
の
こ
と
に
関
し
て
余
地
を
持
つ
。
69
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
十
三
巻
占
有
し
な
い
こ
と
を
悪
意
で
為
し
た
者
は
、
原
告
が
そ
の
物
の
名
義
で
持
っ
て
い
る
訴
訟
を
自
ら
そ
の
老
に
譲
歩
す
る
と
い
う
担
保
を
そ
の
者
に
与
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の
名
義
で
も
亦
罰
せ
ら
れ
る
。
70
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ピ
ヌ
ス
註
解
第
二
九
巻
強
奪
を
通
じ
て
所
有
者
の
意
に
反
す
る
こ
と
に
由
り
物
を
正
当
な
代
価
で
調
達
す
る
こ
と
が
、
各
人
の
権
力
中
に
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
準
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
訴
訟
が
勿
論
そ
の
者
に
賦
与
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
定
め
ら
れ
た
。
7ー
パ
ウ
ル
ス
サ
ピ
ヌ
ス
註
解
第
十
三
巻
も
し
占
『
者
が
勿
論
悪
意
で
為
し
た
が
、
逆
に
原
告
が
誓
う
こ
と
を
望
ま
ず
、
却
っ
て
物
が
あ
る
額
に
つ
き
相
手
方
が
有
責
判
決
さ
れ
る
こ
と
を
選
び
好
ん
だ
な
ら
ば
、
習
俗
は
そ
の
者
の
意
に
従
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
72
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
十
六
巻
君
が
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
由
り
セ
ソ
プ
ロ
ニ
ウ
ス
の
土
地
を
購
入
し
、
代
価
が
弁
済
さ
れ
て
君
に
引
渡
さ
れ
、
次
い
で
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
は
セ
ソ
プ
ロ
ニ
ウ
ス
に
相
続
人
と
し
て
出
現
し
、
同
一
の
土
地
を
他
の
者
に
売
却
し
て
引
渡
し
た
と
き
に
は
、
君
が
優
先
す
る
の
が
よ
り
衡
平
で
あ
る
。
何
故
な
ら
売
主
自
身
が
そ
の
物
を
君
由
り
請
求
す
る
と
き
に
も
、
君
は
抗
弁
で
そ
の
者
を
撃
退
す
る
が
、
し
か
し
自
身
が
吉
有
し
君
が
漁し川
求
す
る
と
き
に
も
、
君
は
所
有
者
の
抗
弁
に
対
し
て
反
抗
弁
を
用
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
73
同
人
告
示
註
解
十
七
巻
前
文
、
特
別
の
訴
訟
に
於
い
て
は
占
有
者
は
ど
の
持
分
が
そ
の
者
の
も
の
で
あ
る
か
を
云
う
よ
う
強
要
さ
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
占
有
者
の
で
は
な
く
、
請
求
者
の
手
に
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
に
於
い
て
も
観
察
さ
れ
る
。
§
1
地
上
権
者
に
74
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
皿第
一
二
巻
即
ち
他
人
の
土
地
の
中
に
確
定
の
賃
料
を
履
行
す
る
旨
で
、
地
上
物
を
持
つ
者
。
75
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
北
口
示
註
解
第
十
六
巻
法
務
官
は
事
件
を
審
理
し
て
対
物
訴
訟
を
申
し
出
る
。
76
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
七
巻
前
文
、
権
利
主
張
さ
れ
た
物
全
体
に
つ
い
て
云
わ
れ
た
こ
と
は
、
部
分
に
つ
い
て
も
同
一
と
理
解
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
り
、
そ
し
て
審
判
人
の
職
務
に
は
部
分
の
容
態
に
応
じ
て
そ
の
者
に
も
亦
返
還
さ
れ
る
こ
と
を
命
令
す
る
こ
と
が
包
括
さ
れ
、
こ
れ
は
同
時
に
部
分
自
体
と
共
に
返
還
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
2az(202)
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§
1
正
当
な
原
因
が
介
在
す
る
と
き
に
は
、
不
確
定
の
部
分
の
権
利
主
張
が
賦
与
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
遺
言
中
に
フ
ァ
ル
キ
デ
ィ
ア
法
に
偶
々
余
地
が
あ
る
と
き
に
は
、
正
当
原
因
が
、
辛
じ
て
審
判
人
の
許
で
試
験
さ
れ
る
遺
贈
に
基
づ
く
不
確
定
な
差
引
の
故
に
、
あ
り
得
る
、
と
い
う
の
は
こ
の
者
に
人
間
が
遣
贈
さ
れ
た
受
遺
者
が
ど
れ
だ
け
の
部
分
を
権
利
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
正
当
な
不
知
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
よ
う
な
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
そ
の
他
の
物
に
つ
い
て
も
同
一
と
理
解
す
る
。
7
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
十
七
巻
或
る
婦
人
が
土
地
を
夫
で
な
い
者
に
手
紙
を
通
じ
て
贈
与
し
そ
し
て
同
一
の
土
地
を
そ
の
者
由
り
賃
借
し
た
。
恰
も
婦
人
自
身
を
通
じ
て
例
え
ば
小
作
人
を
通
じ
て
占
有
を
取
得
し
た
よ
う
に
、
対
物
訴
訟
が
そ
の
者
に
成
立
す
る
と
防
禦
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
贈
与
さ
れ
た
敷
地
の
中
に
あ
っ
た
も
の
は
、
手
紙
と
共
に
手
放
さ
れ
る
。
賃
借
が
介
在
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
こ
の
事
は
占
有
が
引
渡
さ
れ
る
の
に
足
り
た
。
78
ラ
ベ
オ
パ
ウ
ル
ス
由
り
の
省
録
の
第
四
巻
君
が
占
有
す
る
他
人
の
土
地
の
果
実
を
君
が
集
め
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
土
地
の
果
実
の
名
義
で
君
は
何
も
の
も
与
え
る
ぺ
き
で
は
な
い
。
パ
ウ
ル
ス
"
否
、
そ
れ
故
に
そ
の
者
が
そ
れ
を
自
己
の
名
義
で
収
取
し
た
の
で
、
果
実
が
こ
の
者
の
も
の
と
成
っ
た
か
と
問
わ
れ
る
。
我
々
は
果
実
の
収
取
を
、
完
全
に
拾
い
集
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
し
か
し
更
に
果
実
が
地
面
か
ら
自
己
を
留
め
る
の
を
止
め
た
と
き
と
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
オ
リ
ー
ブ
、
ブ
ド
ウ
が
拾
集
さ
れ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
未
だ
ブ
ド
ウ
酒
、
オ
リ
ー
ブ
油
が
誰
か
他
の
者
に
由
り
作
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
即
座
に
自
身
が
果
実
を
受
領
し
た
と
判
断
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
79
同
人
パ
ウ
ル
ス
由
り
の
省
録
の
第
六
巻
君
が
人
間
を
私
由
り
請
求
し
そ
し
て
そ
の
者
が
争
点
決
定
後
死
亡
し
た
。
そ
の
者
が
生
き
て
い
る
間
の
果
実
が
評
価
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
パ
ウ
ル
ス
、
そ
の
人
間
が
最
初
か
ら
そ
の
健
康
状
態
へ
遭
遇
し
た
の
で
な
い
が
、
こ
の
こ
と
の
故
に
そ
の
者
の
労
務
が
無
用
と
成
っ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
に
真
実
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
何
故
な
ら
そ
の
健
康
状
態
に
於
い
て
生
き
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
期
間
の
果
実
の
名
義
で
評
価
さ
れ
る
の
は
相
当
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
80
プ
リ
ウ
ス
・
ア
ソ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
一
巻
我
々
は
対
物
訴
訟
を
受
け
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
。
自
分
が
占
有
し
て
い
な
い
と
誰
か
他
の
者
に
云
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
結
果
相
手
方
が
物
が
相
手
方
に
由
っ
て
占
有
さ
れ
る
こ
と
を
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
は
、
自
己
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
是
認
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
審
判
人
を
通
じ
て
自
己
へ
占
有
を
移
転
す
る
と
き
に
は
、
こ
の
よ
う
で
あ
る
。
第
二
章
プ
ブ
リ
キ
ァ
ナ
対
物
訴
訟
に
つ
い
て
ー
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
十
六
巻
前
文
法
務
官
は
述
べ
る
。
或
者
が
「非
所
有
者
由
り
」
正
原
因
に
基
づ
い
て
引
渡
さ
れ
そ
し
て
未
だ
使
用
取
得
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
請
求
す
tXO3)203
る
と
き
に
は
、
私
は
審
判
手
続
を
賦
与
す
る
で
あ
ろ
う
。
§
1
法
務
官
が
「
未
だ
使
用
取
得
さ
れ
て
い
な
い
」
と
述
べ
る
の
は
相
応
で
あ
る
。
何
故
な
ら
使
用
取
得
さ
れ
た
と
き
に
は
、
市
民
法
上
の
訴
訟
を
持
ち
、
名
誉
法
上
の
そ
れ
を
熱
望
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
2
し
か
し
例
え
ば
遺
贈
の
よ
う
に
、
或
者
が
所
有
権
を
手
に
入
れ
る
で
あ
ろ
う
法
の
関
与
が
「十
分
に
」
彩
し
く
あ
る
の
に
、
何
故
引
渡
の
だ
け
と
使
用
取
得
の
記
載
を
為
す
の
か
?
2
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
第
十
九
巻
或
は
死
因
贈
与
が
為
さ
れ
た
(よ
う
に
)
"
何
故
な
ら
遺
贈
の
例
に
倣
っ
て
捕
え
ら
れ
る
の
で
、
占
有
が
喪
失
さ
れ
る
と
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
が
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
3
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
十
六
巻
前
文
他
の
非
常
に
多
く
の
も
の
が
あ
る
。
§
1
法
務
官
は
「正
原
因
に
基
づ
い
て
請
求
す
る
」
と
述
ぺ
る
。
随
っ
て
引
渡
の
正
原
因
を
持
つ
者
は
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
を
使
用
す
る
。
そ
し
て
唯
善
意
の
買
主
に
だ
け
で
な
く
、
他
の
者
に
、
例
え
ば
こ
の
者
に
嫁
資
の
名
義
で
引
渡
さ
れ
た
物
が
未
だ
使
用
取
得
さ
れ
な
い
者
に
も
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
が
成
立
す
る
。
と
い
う
の
は
嫁
資
と
し
て
与
え
ら
れ
た
物
が
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
れ
、
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
、
最
も
正
当
な
原
因
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
判
決
の
原
因
に
基
づ
い
て
物
が
引
渡
さ
れ
た
と
き
に
も
同
様
で
あ
る
。4
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
第
十
九
巻
或
は
弁
済
原
因
5
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
止
口
示
註
解
第
十
六
巻
或
は
真
実
の
原
因
が
あ
る
の
で
あ
れ
、
虚
偽
で
あ
れ
、
加
害
者
委
付
の
原
因
に
基
づ
い
て
、
6
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
第
十
九
巻
同
様
に
、
防
禦
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
奴
隷
を
加
害
原
因
に
基
づ
い
て
法
務
官
の
命
令
で
私
が
引
い
て
来
て
そ
し
て
私
が
占
有
を
喪
失
し
た
と
き
に
は
、
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
が
私
に
成
立
す
る
。
7
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
十
六
巻
前
文
、
し
か
し
物
が
判
決
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
と
き
に
も
、
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
訴
訟
が
成
立
す
る
。
§
1
争
訟
が
評
価
さ
れ
た
と
き
に
は
、
売
却
に
類
似
し
て
い
る
。
被
告
が
争
訟
の
評
価
を
提
供
し
た
と
き
に
は
、
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
が
成
立
す
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
も
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
二
二
巻
で
述
べ
る
。
§
2
狂
人
由
り
そ
の
者
が
発
狂
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
購
入
し
た
者
は
使
用
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
マ
ル
ケ
ル
ス
は
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
十
七
巻
で
書
い
て
い
る
。
故
に
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
§
3
し
か
し
或
者
が
「利
得
原
因
に
基
づ
い
て
」
物
を
受
領
し
た
と
き
に
も
、
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
を
持
つ
。
こ
れ
は
更
に
贈
与
者
に
対
し
て
も
成
立
す
る
。
と
い
う
の
は
施
し
を
受
領
し
た
者
は
正
当
な
占
有
者
且
請
求
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
4
未
成
年
者
由
り
或
者
が
そ
の
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
購
入
し
た
と
き
に
は
、
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
を
持
つ
。
§
5
し
か
し
交
換
が
為
さ
れ
た
と
き
に
も
、
同
一
の
訴
訟
が
成
立
す
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る
。§
6
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
訴
訟
は
占
有
の
外
観
で
は
な
く
、
個
有
権
の
外
観
に
関
係
す
る
。
§
7
請
求
し
て
い
る
私
に
物
が
宣
誓
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
君
が
申
請
し
そ
し
て
私
が
物
が
私
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
誓
っ
た
と
き
に
は
、
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
は
私
に
成
立
す
る
が
、
し
か
し
君
に
対
し
て
だ
け
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
唯
申
請
し
た
者
だ
け
に
宣
誓
が
害
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
占
有
者
に
宣
誓
が
申
請
さ
れ
て
、
物
が
請
求
者
の
も
の
で
は
な
い
と
宣
誓
し
た
と
き
に
は
、
唯
請
求
す
る
そ
の
者
に
対
し
て
だ
け
抗
弁
を
使
用
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
訴
訟
を
持
つ
こ
と
も
な
い
。
§
8
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
訴
訟
に
於
い
て
は
、
我
々
が
物
の
権
利
主
張
に
於
い
て
云
っ
た
こ
と
と
同
一
が
全
べ
て
で
あ
ろ
う
。
§
9
こ
の
訴
訟
は
相
続
人
に
も
名
誉
上
の
承
継
人
に
も
成
立
す
る
。
§
-o
私
が
購
入
し
た
で
あ
ろ
う
で
は
な
く
、
却
っ
て
私
の
奴
隷
が
の
と
ぎ
に
は
、
私
が
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
私
の
委
託
事
務
管
理
人
或
は
後
見
人
或
は
保
佐
人
或
は
誰
か
他
の
者
が
私
の
事
務
を
管
理
し
て
購
入
し
た
で
あ
ろ
う
と
き
に
も
同
一
で
あ
る
。
§
1
法
務
官
は
「善
意
で
購
入
す
る
者
」
と
述
べ
る
。
随
っ
て
全
べ
て
の
購
入
で
は
な
く
、
却
っ
て
善
意
を
持
つ
そ
れ
が
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
仮
令
私
が
非
所
有
者
由
り
購
入
し
た
と
し
て
も
、
あ
の
者
が
狡
猜
な
故
意
で
売
却
し
た
と
は
い
え
、
私
が
善
意
の
買
主
で
あ
っ
た
な
ら
こ
れ
で
足
り
る
。
と
い
う
の
は
売
主
の
悪
意
は
私
に
害
と
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
§
12
こ
の
者
の
地
位
を
私
が
承
継
し
た
者
が
善
意
で
購
入
し
た
際
に
、
私
が
承
継
人
で
あ
り
、
悪
意
で
為
し
た
と
き
に
は
、
こ
の
訴
訟
に
於
い
て
私
に
妨
と
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
者
に
私
が
承
継
し
た
買
主
が
悪
意
で
為
し
た
際
に
、
私
が
悪
意
に
欠
け
て
い
る
と
き
に
は
、
有
益
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
§
13
し
か
し
と
い
う
の
は
私
の
奴
隷
が
購
入
し
た
と
き
に
は
、
私
の
で
は
な
く
、
そ
の
者
の
悪
意
が
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
逆
も
真
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
14
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
は
購
入
の
時
を
連
結
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
購
入
前
に
も
そ
の
後
に
も
悪
意
で
為
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
訴
訟
に
於
い
て
演
繹
さ
れ
る
と
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
に
見
ら
れ
る
。
§
15
し
か
し
な
が
ら
唯
購
入
だ
け
の
善
意
を
連
結
す
る
。
§
16
随
っ
て
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
或
者
が
善
意
で
購
入
し
、
そ
の
者
に
購
入
さ
れ
た
物
が
そ
の
名
義
で
引
渡
さ
れ
た
こ
と
が
競
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
他
に
引
渡
前
に
仮
令
或
者
が
善
意
の
買
主
で
あ
っ
て
も
、
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
を
試
み
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
§
17
購
入
さ
れ
た
物
の
引
渡
は
善
意
で
為
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
七
巻
で
書
い
た
。
順
っ
て
知
っ
て
他
人
の
占
有
を
占
取
し
た
と
き
に
は
、
使
用
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
者
は
プ
プ
リ
キ
ア
ナ
を
試
み
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
。
或
者
が
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
引
渡
の
初
め
に
他
人
の
物
を
不
知
で
あ
っ
た
こ
と
で
足
り
る
と
我
々
が
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
(2(15)205
と
あ
る
人
が
思
う
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
の
時
に
も
買
主
は
善
意
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
8
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
七
巻
代
価
弁
済
に
つ
い
て
何
事
も
表
現
さ
れ
な
い
。
そ
の
故
に
代
価
が
弁
済
さ
れ
た
か
ど
う
か
尋
ね
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
恰
も
法
務
官
の
見
解
で
な
い
か
の
よ
う
に
、
推
測
で
捕
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
9
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
出
口
示
註
解
第
十
六
巻
前
文
、
し
か
し
な
が
ら
買
主
に
物
が
引
渡
さ
れ
た
の
で
あ
れ
、
買
主
の
相
続
人
に
で
あ
れ
、
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
訴
訟
は
成
立
す
る
。
§
1
或
者
が
自
己
の
許
に
寄
託
さ
れ
或
は
自
己
に
使
用
貸
与
さ
れ
或
は
質
と
し
て
自
己
に
与
え
ら
れ
た
物
を
購
入
し
た
と
ぎ
に
、
購
入
後
に
そ
の
者
の
許
に
残
留
し
た
と
き
に
は
、
引
渡
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
§
2
し
か
し
引
渡
が
購
入
を
先
行
し
た
と
ぎ
に
も
、
同
一
が
云
わ
れ
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
§
3
同
様
に
私
が
相
続
財
産
を
購
入
し
そ
し
て
私
に
引
渡
さ
れ
た
相
続
上
の
物
を
私
が
請
求
す
る
こ
と
を
望
む
と
き
に
は
、
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
が
あ
る
と
書
い
て
い
る
。
§
4
或
者
が
善
意
で
購
入
す
る
二
人
の
者
に
分
離
し
て
売
却
し
た
と
き
に
は
、
最
初
に
物
が
引
渡
さ
れ
た
者
か
そ
れ
と
も
単
に
購
入
し
た
だ
け
の
者
の
い
ず
れ
の
者
が
む
し
ろ
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
我
々
は
考
え
て
見
よ
う
。
勿
論
同
一
の
非
所
有
者
由
り
購
入
し
た
で
あ
ろ
う
と
き
に
は
、
こ
の
者
に
最
初
に
物
が
引
渡
さ
れ
た
者
が
優
先
し
、
も
し
異
な
る
非
所
有
者
由
り
な
ら
ば
、
請
求
す
る
者
よ
り
占
有
す
る
者
の
原
因
が
よ
り
良
好
で
あ
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
七
巻
で
書
い
た
。
こ
の
見
解
は
真
実
で
あ
る
。
§
5
こ
の
訴
訟
は
使
用
取
得
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
例
え
ば
盗
品
に
於
い
て
或
は
逃
亡
奴
隷
に
於
い
て
、
余
地
を
持
た
な
い
。
§
6
相
続
上
の
奴
隷
が
相
続
開
始
前
に
何
か
他
の
物
を
購
入
し
自
己
に
引
渡
さ
れ
た
占
有
を
喪
失
し
た
で
あ
ろ
う
と
き
に
は
、
恰
も
自
身
が
占
有
し
た
か
の
よ
う
に
、
相
続
人
が
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
を
使
用
す
る
の
は
適
法
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
の
奴
隷
に
物
が
引
渡
さ
れ
た
市
民
達
も
同
一
の
条
件
中
に
あ
る
。
10
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
第
十
九
巻
特
有
財
産
の
名
義
で
奴
隷
が
購
入
し
た
の
で
あ
れ
、
な
い
の
で
あ
れ
、
1ー
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
十
六
巻
前
文
、
私
が
購
入
し
そ
し
て
私
の
意
志
で
他
の
老
に
物
が
引
渡
さ
れ
た
と
き
に
は
、
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
が
あ
の
者
に
賦
与
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
皇
帝
セ
ヴ
ェ
ル
ス
は
書
簡
解
…答
し
た
。
§
1
引
渡
さ
れ
た
用
益
権
に
つ
い
て
訴
訟
さ
れ
た
と
き
に
は
、
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
が
賦
与
さ
れ
る
。
引
渡
を
通
じ
て
或
は
受
認
を
通
じ
て
(偶
々
或
者
が
自
己
の
家
を
通
っ
て
引
水
権
が
向
う
へ
引
か
れ
る
こ
と
を
受
認
し
た
と
き
)
設
定
さ
れ
た
市
街
地
役
権
に
よ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
田
園
の
も
同
様
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ
こ
で
も
引
渡
と
受
認
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
§
2
善
意
の
買
主
の
許
で
懐
胎
さ
れ
た
、
盗
ま
れ
た
女
奴
隷
の
出
生
Zas{2G6)
デ ィダスタ邦訳第六巻
子
は
、
更
に
も
し
購
入
し
た
者
に
由
り
占
有
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
し
か
し
盗
人
の
相
続
人
は
こ
の
訴
訟
を
持
た
な
い
。
蓋
し
死
者
の
理
疵
の
承
継
人
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
3
に
も
拘
ら
ず
時
に
は
、
盗
ま
れ
た
母
親
が
売
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
不
知
の
私
に
贈
与
さ
れ
そ
し
て
私
の
許
で
懐
胎
し
て
子
を
産
ん
だ
と
は
い
え
、
ユ
リ
ア
ヌ
ス
が
述
べ
る
よ
う
に
、
私
が
試
み
る
そ
の
時
に
母
親
が
盗
ま
れ
た
こ
と
を
私
が
不
知
で
あ
る
と
き
に
限
り
出
生
子
中
に
プ
プ
リ
キ
ア
ナ
が
私
に
成
立
す
る
。
§
4
盗
ま
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
と
き
に
、
こ
の
原
因
に
基
づ
い
て
私
が
母
親
を
使
用
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
原
因
に
基
づ
い
て
、
母
親
が
盗
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
私
が
知
ら
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
私
が
出
生
子
を
使
用
取
得
す
る
と
同
じ
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
一
般
的
に
云
う
。
随
っ
て
全
べ
て
の
原
因
に
基
づ
い
て
私
は
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。§
5
出
生
子
因
り
子
が
産
ま
れ
た
と
き
も
、
出
生
し
た
の
で
な
く
、
却
っ
て
母
親
の
死
亡
後
そ
の
女
の
母
胎
を
切
開
し
て
引
っ
張
り
出
さ
れ
た
と
ぎ
に
も
、
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
も
第
四
十
巻
で
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
同
様
で
あ
る
。
§
6
購
入
さ
れ
た
建
物
で
、
そ
れ
が
取
り
壊
さ
れ
た
と
き
に
、
建
築
物
に
附
合
し
た
も
の
は
こ
の
よ
う
な
訴
訟
で
請
求
さ
れ
る
と
同
人
は
述
べ
る
。§
7
に
も
拘
ら
ず
寄
洲
作
用
を
通
じ
て
附
合
し
た
も
の
は
、
こ
の
も
の
に
附
合
す
る
も
の
に
類
似
と
成
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
土
地
自
体
が
プ
プ
リ
キ
ア
ナ
で
請
求
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、
こ
れ
は
請
求
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
な
が
ら
で
き
る
と
き
に
は
、
寄
洲
作
用
を
通
じ
て
附
合
し
た
部
分
に
関
し
て
も
(で
き
る
)
こ
の
よ
う
に
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
も
書
い
て
い
る
。
§
8
購
入
さ
れ
た
立
縁
の
切
り
離
さ
れ
た
部
分
が
請
求
さ
れ
る
と
き
に
も
、
同
様
の
訴
訟
が
貢
献
す
る
と
同
人
は
附
言
す
る
。
§
9
私
が
敷
地
を
購
入
し
、
家
を
そ
の
中
に
建
築
し
た
と
き
に
は
、
私
が
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
を
使
用
す
る
の
は
適
法
で
あ
る
と
同
人
は
書
い
て
い
る
。§
10
同
様
に
、
と
彼
は
謂
う
、
私
が
家
を
購
入
し
そ
し
て
そ
れ
が
敷
地
へ
所
属
す
る
と
き
に
は
、
私
は
等
し
く
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
12
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
第
十
九
巻
前
文
、
許
婚
が
許
嫁
に
奴
隷
を
贈
与
し
そ
し
て
使
用
取
得
前
に
そ
れ
を
嫁
資
と
し
て
受
領
し
た
際
に
は
、
離
婚
が
為
さ
れ
る
と
奴
隷
が
返
還
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
故
ピ
ウ
ス
帝
に
由
り
書
簡
解
答
さ
れ
た
。
何
故
な
ら
許
婚
と
許
嫁
の
間
で
贈
与
が
有
効
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
故
に
占
有
す
る
者
に
抗
弁
が
賦
与
さ
れ
、
占
有
が
喪
失
さ
れ
る
と
外
部
の
者
が
占
有
す
る
の
で
あ
れ
、
贈
与
者
で
あ
れ
、
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
が
賦
与
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
§
1
こ
の
者
に
ト
レ
ベ
リ
ア
ヌ
ス
(元
老
院
決
議
)
に
基
づ
い
て
相
続
財
産
が
返
還
さ
れ
る
べ
き
者
は
、
更
に
も
し
占
有
を
手
に
入
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
プ
プ
リ
キ
ア
ナ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
§
2
貢
納
義
務
農
地
に
於
い
て
及
び
使
用
取
得
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
C2072Q7
な
い
他
の
地
所
に
於
い
て
、
偶
々
善
意
で
私
に
引
渡
さ
れ
た
と
ぎ
に
は
、
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
が
成
立
す
る
。
§
3
私
が
地
上
権
の
あ
る
家
を
非
所
有
者
由
り
善
意
で
購
入
し
た
で
あ
ろ
う
と
き
に
も
同
様
で
あ
る
。
§
4
物
が
、
法
律
又
は
勅
法
が
そ
れ
が
譲
渡
さ
れ
る
の
を
禁
止
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の
事
例
で
は
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
が
成
立
し
な
い
。
蓋
し
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
法
律
に
反
し
て
為
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
法
務
官
が
何
人
も
保
護
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
5
未
だ
一
年
に
な
ら
な
い
幼
児
の
奴
隷
に
つ
い
て
も
更
に
我
々
は
ブ
ブ
リ
キ
ア
ナ
訴
訟
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
§
6
部
分
に
応
じ
て
或
者
が
物
を
請
求
す
る
こ
と
を
望
む
と
き
に
は
、
フ
ブ
リ
キ
ア
ナ
訴
訟
を
相
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
§
7
し
か
し
更
に
瞬
間
に
占
有
す
る
者
も
、
こ
の
訴
訟
を
試
み
る
の
は
適
法
で
あ
る
。
13
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
七
巻
前
文
物
の
取
得
の
正
原
困
が
何
で
あ
ろ
う
と
、
こ
れ
ら
の
原
因
に
基
づ
い
て
手
に
入
っ
た
物
を
我
々
が
喪
失
し
た
で
あ
ろ
う
と
き
に
は
、
そ
れ
ら
の
物
の
追
求
の
た
め
に
、
こ
の
訴
訟
が
我
々
に
賦
与
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
§
1
時
に
は
若
干
の
正
当
で
な
い
占
有
に
基
づ
い
て
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
審
判
手
続
が
成
立
す
る
。
何
故
な
ら
質
物
の
及
び
容
仮
の
占
有
は
正
当
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
は
、
無
論
債
権
者
も
容
仮
で
懇
願
し
た
者
も
、
自
分
が
所
有
者
で
あ
る
と
信
ず
る
そ
の
意
思
で
占
有
を
手
に
入
れ
た
か
ら
と
い
う
あ
の
理
由
で
か
か
る
審
判
手
続
が
成
立
し
な
い
の
が
常
で
あ
る
。
§
2
被
後
見
人
由
り
購
入
す
る
者
は
「法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
」
後
見
人
の
授
権
で
自
分
が
購
入
し
た
こ
と
を
挙
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
虚
偽
の
後
見
人
の
授
権
で
欺
か
れ
た
者
が
購
入
し
た
と
き
に
も
、
善
意
で
購
入
し
た
と
見
ら
れ
る
。
14
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
十
六
巻
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
は
質
疑
録
第
六
巻
で
書
い
て
い
る
。
或
者
が
物
が
売
却
の
原
因
で
引
渡
さ
れ
る
の
を
禁
止
し
或
は
告
知
し
た
が
、
こ
の
物
が
自
身
の
意
志
で
委
託
事
務
管
理
人
由
り
売
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
の
者
が
引
渡
し
た
と
き
に
は
、
占
有
す
る
の
で
あ
れ
、
物
を
請
求
す
る
の
で
あ
れ
、
法
務
官
は
買
主
を
保
護
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
買
主
審
判
手
続
を
委
託
事
務
管
理
人
が
買
主
に
譲
歩
す
る
こ
と
を
委
任
反
審
判
手
続
で
得
る
。
と
い
う
の
は
売
る
こ
と
を
委
任
し
た
者
由
り
買
主
に
物
が
運
び
去
ら
れ
る
こ
と
が
為
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
蓋
し
不
知
を
通
じ
て
対
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
抗
弁
、
例
え
ば
「私
の
授
権
者
が
君
の
意
志
に
基
づ
い
て
売
却
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
」
を
使
用
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。15
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
三
巻
私
の
奴
隷
が
、
逃
亡
中
に
あ
る
際
に
、
物
を
非
所
有
者
由
り
購
入
す
る
と
き
に
は
、
引
渡
さ
れ
た
物
の
占
有
を
そ
の
者
を
通
じ
て
私
が
手
に
入
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
が
私
に
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。16
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
の
質
疑
録
第
二
巻
208(2a8)
正
当
な
所
有
権
の
抗
弁
は
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
に
対
抗
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
パ
ウ
ル
ス
は
註
記
す
る
。
17
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
羊
皮
紙
本
第
十
巻
物
が
所
有
者
か
ら
運
び
去
ら
れ
る
こ
と
の
故
に
、
プ
ブ
リ
キ
ア
ナ
が
準
備
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
事
の
論
拠
は
最
初
に
衡
平
で
あ
る
が
、
次
い
で
「そ
の
物
が
占
有
者
の
も
の
で
な
い
と
き
に
は
」
と
い
う
抗
弁
は
、
し
か
し
善
意
で
購
入
し
そ
し
て
そ
の
も
の
の
占
有
を
そ
の
原
因
に
基
づ
い
て
手
に
入
れ
た
者
が
寧
ろ
物
を
持
つ
た
め
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
貢
納
義
務
を
弁
済
す
る
と
き
に
は
、
こ
の
よ
う
で
あ
る
。
3
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
{第
一
二
巻
賃
借
さ
れ
た
期
間
迄
持
つ
が
、
賃
借
の
期
間
が
終
了
し
な
い
と
き
に
も
同
一
で
あ
る
。
第
三
章
貢
納
義
務
農
地
即
ち
永
借
地
が
請
求
さ
れ
た
と
き
ディゲスタ邦訳第六巻
ー
パ
ウ
ル
ス
止口
示
註
解
第
二
一
巻
都
市
の
耕
地
の
或
も
の
は
貢
納
義
務
と
呼
ば
れ
、
或
も
の
は
呼
ば
れ
な
い
。
永
久
に
賃
貸
さ
れ
た
も
の
、
即
ち
賃
借
し
た
者
自
身
か
ら
も
、
そ
れ
ら
の
場
所
を
承
継
し
た
こ
れ
ら
の
者
か
ら
も
そ
れ
ら
が
運
び
去
ら
れ
る
の
は
許
さ
れ
な
い
限
り
で
、
こ
れ
ら
の
代
り
に
貢
納
が
納
付
さ
れ
る
と
い
う
約
款
に
よ
る
も
の
は
貫
納
と
呼
ば
れ
る
。
私
的
に
我
々
の
耕
地
を
耕
作
す
る
た
め
に
我
々
が
与
え
る
の
を
常
と
す
る
旨
で
耕
作
す
る
こ
と
に
与
え
ら
れ
る
の
は
貢
納
義
務
で
は
な
い
。
§
-
永
久
に
収
益
す
ぺ
き
土
地
を
市
民
由
り
賃
借
し
た
者
は
、
仮
令
所
有
者
に
招
来
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
て
も
、
に
も
拘
ら
ず
そ
れ
ら
の
者
に
は
ど
ん
な
占
有
者
に
対
し
て
で
あ
れ
、
し
か
も
市
民
自
身
に
対
し
て
も
、
対
物
訴
訟
が
成
立
す
る
と
定
め
ら
れ
た
。
2
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ピ
ヌ
ス
註
解
第
十
七
巻
(209)2Q9
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